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L'extractivisme: une problematique actuelle. 
Si les politiques de développement appliquées i# l'Amazonie bresilienne et les 
violences sociales qui les ont accompagnées ont ét6 critiquks de longue date, ce n'est que 
recemment que le monde développ6 a pris conscience des dangers que représente la 
deforestation outrancihe du plus grand massif forestier de la pladte. Ce n'est aussi que dans 
les anndes 80 que, parallWement B une remise en question de la notion de croissance, de 
nouvelles approches des problhmes de développement et de conservation commenckrent B être 
prises en considération, et la notion de développement durable fit son apparition. Parmi les 
mouvements qui contribuèrent B ces idées, il faut mentionner l'engagement depuis le milieu des 
annees 70 de chercheurs brésiliens au côte d'un syndicat rural, le Conseil National des 
Seringue im (collecteurs de caoutchouc). Leur travail commun permit de développer le concept 
de "rdserve extractiviste" et de convaincre le Gouvernement Fédéral du Brésil de son intérêt 
(Allegretti et Schwartzman 1987, Allegretti 1990). 
Le terme "extractivisme" que nous avons emprunt6 au brésilien extrativismq, 
désigne toute activité de récolte de produits naturels destinés A la commercialisation, qu'ils 
soient d'origine minérale (exploitation minière), animale (peaux, huiles animales, viandes de 
chasse) ou végétale (bois, latex, résines, fibres, tanins, etc.). Prises dans ce sens, les activités 
extractivistes furent à la base du développement du Brésil depuis les premières incursions sur 
les côtes du pays largement motivées par la recherche de l'écorce du pau brasil (Caesalpinia 
echinata Lam.) ou bois de braise, espèce tinctoriale utilisée par l'industrie textile de l'Europe du 
X V I è m e  siècle. E n  Amazonie, la recherche des salsepareilles (Smilax spp.) utilisées pour 
soigner la syphilis, et le commerce du cacao (Theobroma cacao L.) s'organishent d2s le 
XVIIéme siècle. 
Malgré l'ancienneté des premières mentions des usages indigènes du caoutchouc 
(Piem Martyr d'Anghiera 1525, apud R. Santos 1980), la première descriptions scientifique du 
latex de l'hévéa est atmbuk à L a  Condamine (1745). Le latex coagulant naturellement au bout 
d u n  certain temps, son exploitation réelle ne commença qu'il partir de la découverte de sa 
solubilitd dans l'essence de térébenthine faite par Fresneau en 1762. Rapidement quelques 
individus exploitkrent le produit à travers de petites unités artisanales d'imperméabilisation de 
tissus, de fabrication de souliers, d'élastiques ou de gommes, au Brésil et en Europe (Paris 
1803, Vienne 1811, Glasgow 1823). Mais ce n'est qu'avec l'invention par Goodyear du 
proc6dé de vulcanisation en 1839 que l'exploitation du caoutchouc connût un essor considérable 
au travers de nombreuses applications industrielles dont la demande augmentait sans cesse 
(pneus de bicyclettes de Dunlop en 1888, pneus de bicyclettes démontables des frères Michelin 
1891, pneus d'automobiles des fières Michelin 1895). 
L'extractivisme devint alors la base de l'économie amazonienne, et parallèlement, se 
mirent en place les structures sociales qui persistent de nos jours. Si l'exploitation du 
caoutchouc y tint le rôle majeur, de nombreux autres produits furent activement recherchés, 
comme les gommes non élastiques de certaines Sapotacks, l'huile de ,les fibres 
végetales, etc. Et lorsque les plantations d'hévéas réalisées par les anglais en Asie du sud-est 
ruin&rent les exploitants de l'Amazonie (crise de 1908), les activitCs extractivistes basks sur 
d'autres produits n'en cessibent pas pour autant. 
Aujourd'hui, le terme d'extractivisme, recouvre toujours dans les annuaires 
statistiques brésiliens l'exploitation des produits végétaux, animaux et minéraux. Mais, 
popularisé par le concept de réserves extractivistes, il a pris ces dernières années au Brésil un 























Les reserves extractivistes sont de larges portions de territoire dont l'usufruit est 
conc6dC par 1'Etat pour une duree determink il ses habitants et sur lesquelles peuvent être 
pratiquees des activitb de production il impact kologique peu marque c o m m e  la collecte de 
produits forestiers non ligneux ou l'agriculture traditionnelle sur brûlis. Elles repondent il la 
demande sociale de nombreux habitants de la forêt menacCs d'expulsion par les grands 
propri6taires terriens desireux de cr&r de grandes fermes delevage. Une dizaine de dsewes de . 
ce type ont Ct6 cr6tes dans l'Acre, le Rondônia et l'AmapB, d'autres sont prevues dans 1'Etat i 
d'Amazonas (Allegretti, 1990). 
La mise au point du concept de dserve extractiviste qui aboutit il la promulgation du 
decret cadre de l'INCRA n. 627 du 30/07/1987, a entraîne une vaste polemique au Br6sil. 
Certains chercheurs contestent l'inter& de l'extractivisme, en s'appuyant sur sa d namiwe - 
montrent qu'en 1987, un tiers des 31 produits de l'extractivisme commercialids ën 1980 ne 
l'&ait plus et qu'un sixi2me avait disparu des statistiques de production de certains Etats de la 
rdgion. L a  production de caoutchouc symbolise au Bdsil I'activid extractiviste et l'evolution de 
cette activite est mise en avant pour démontrer l'inexorable khec de l'extractivisme. Sur le 
march6 national, le prix du caoutchouc amazonien est artificiellement soutenu par le 
gouvernement et l'activitk ne dépend que de cette aidel D e  plus, la récolte du latex des hévéas 
sauvages est actuellement concurrencke par l'augmentation des plantation réalisees au Brésil 
hors de la zone amazonienne. Les faibles rendements de la production extractiviste et sa fi-agihté 
face il la mise en culture des espèces productrices ou à la commercialisation de produits 
synthktiques de substitution sont des arguments utilisés pour prôner l'abandon de 
l'extractivisme comme mode de mise en valeur de l'Amazonie (Homma 1989). 
macrotconomique rbcente. Les statistiques des Etats de l'Amazonie (IBGE, ?- 980, 1987) . 
- - 
Les partisans des réserves extractivistes mettent en avant d'autres arguments. Ils 
precisent dune part la valeur sociale de l'extractivisme. Cette activité intéresse 53 % de la 
population rurale amazonienne (Allegretti 1990) et contribue pour plus de 50% B la rente 
annuelle de ces petits producteurs qui, selon les situations, peuvent en tirer de 570 $/an (Sizer 
1993) à 1500 $/an (Allegretti 1990). Par ailleurs, s'il est Mai que le marché des produits non 
ligneux de la forêt n'est plus le moteur de l'économie amazonienne, principaleFnt dans un Etat 
c o m m e  celui de l'Amazonas oh la Zone Franche de Manaus génère un produit de 9 milliards de 
dollars (Jornal de São Paulo, 19-05-1991), il n'est cependant pas négligeable et participe aux 
exportations intemationales de Etat pour une valeur voisine de 10 millions de dollars. 
Ils rappellent l'intérêt économique potentiel de l'extractivisme et l'opposent il celui 
des activitks promues par les plans de développement classiques appliques il l'Amazonie. 
Peters et Hammond (1990) montrent que la seule production fruitière d'un hectare de forêt de la -. . ' 
dgion de Jenaro Herrera (Pérou) présente une valeur économique potentielle supérieure celle : 
d u n  hectare de forêt transforme en terre agricole. A titre de comparaison, l'exploitation = -  . 
forestière, la culture du palmier B huile et l'élevage extensif rapportent annuellement 
respectivement environ 4000, 2000 et 100 $ à l'hectare (Chauve1 et Lourd 1991), toutes ces 
activités étant par ailleurs le fait d'entreprises disposant de capitaux importants et bénéficiant de 
nombreuses aides fiscales. E n  ce qui concerne les petits producteurs demunis qui constituent la 
majeur partie de la population non urbanisée de l'Amazonie, les travaux r6alisés dans le cadre de 
notre projet (Bressolette et Rasse 1992, Castro 1993a, 1993b, Lescure et d. sous presse, 
Pereira 1992) ont montre que la culture du manioc rapporte entre 550 et 800 $/ha/an, 
l'exploitation agroforestière des fruits dw' 690 $/hdan, la collecte des ces mêmes fruits dans 
des peuplements naturels ou celle de fibres de piacaba entre 100 et 270 $/ha/an. Ces chiffres 
justifient donc que I'extractivisme soit pris en considération dans le cadre de politiques de 




Certaines études de botanique economique, comme celle de Peters et al. (1989), Peters (1990), .c/ ' 
Ils soulignent enfin que les critiques relèvent dune approche economique classique 
qui ne prend pas en compte le fait que toutes les politiques de developpement appliqu6es B 
l'Amazonie ont d'abord ét6 des politiques fiscales visant B rendre attractive la region aux yeux 
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Rompant avec ce paradigme, une mise en valeur de I'&osystt?me forestier bask sur la rt?colte de 
la majorit6 des produits non ligneux de la forêt ne modifierait pas les equilibres Ccologiques 
forestiers pas plus qu'elle ne mettrait en cause la pCrennitC des ressources, du fait du faible 
impact kcologique des pratiques mises en oeuvre. L'evaluation Cconomique des activitks 
extractivistes, qu'elles soient faites dans le cadre des rCserves extractivistes ou en dehors, 
demande un changement radical du maniement des outils Cconomiques traditionnels. Le 
caract5re consewateur des activitCs extractivistes doit être integr4 A la valeur konomique des 
produits qui en sont issus. 
Les implications konomiques et politiques de cette confrontation didCes affectent 
les pouvoirs en place et remettent B l'ordre du jour la question de la propriCt6 foncitxe, l'une des 
questions centrales de la sociCtC brbsilienne dans son ensemble. Dans ces débats, seules Ctaient 
prises en compte les situations les plus connues et divulgutks comme celles des seringueiros de 
l'Acre ou des collecteurs de castanhas1 (noix du Brésil) de la region de Marabd. La variabilitd 
dont I'extractivisme est porteur Ctait ainsi masquée. 
Confionte aux diverses rCalités de terrain en Amazonie centrale oh le fait dominant n'est pas 
toujours et partout l'exploitation de caoutchouc, le groupe de travail mettant en oeuvre ce projet 
a rapidement perçu cette variabiMC et orienté sa méthodologie vers Ia comparaison de situations 
diversifibes din d'en mieux percevoir les Cléments pertinents. La carte (figure 1) permettra au 
lecteur de situer les différents lieux étudiés. 
U n e  définition de travail. 
Tel que nous l'avons défini dans notre recherche, l'extractivisme recouvre 
l'ensemble des systèmes d'exploitation des produits de la forêt destinés a la 
commercialisation a u  niveau régional, national ou international. Les activités 
extractivistes se différencient ainsi de la cueillette dont les produits ne dépassent pas le cadre de 
la consommation familiale ou de l'échange local. Extractivisme et cueillette relèvent de 
deux logiques Cconomiques totalement différentes, l'une régulée par un marché 
extérieur, l'autre par les besoins de l'unité domestique. 11 faut préciser aussi qu'au 
cours de nos travaux nous n'avons abordé que l'exploitation des produits vCgétaux non ligneux 
de la forêt, excluant les activités toumant autour de l'exploitation de bois, de la chasse ou de la 
pêche commerciale. 
Des connaissances encore fragmentaires. 
MalgrC une bibliographie importante, les données sur I'extractivisme sont encore 
très fragmentaires. D e  la fin du siècle dernier à nos jours, rapports et publications reflètent les 
centres d'intCrêt successifs; après les récits des voyageurs naturalistes du dix-neuvième siècle, 
apparaissent des rapports de prospection de richesses naturelles ou de délimitation de frontières, 
rendus nkcessaires du fait de l'explosion de l'exploitation du caoutchouc. Des publications 
tournees vers les procédés d'extraction et de transformation des produits ainsi que vers leurs 
perspectives tkonomiques voient le jour. Puis, des années 1930 A 50, sont publiés des travaux 
portant sur la mise en culture des espèces d'intérêt économique, où dominent la seringueira et la 
castanheira. Ce n'est que rkcemment que les centres d'intérêt se sont déplacés des produits vers 
les systèmes qui sous-tendent leur exploitation. Mais la plupart de ces publications restent 
focalisdes sur l'exploitation du caoutchouc dans les réserves extractivistes de l'Acre. I1 &ait en 
effet urgent de convaincre les décideurs politiques de la viabilitb de cette activité, urgent aussi de 
s'opposer aux modes d'exploitation destructeurs de l'dcosystème et indispensable de 
sensibiliser l'opinion publique B la cause environnementale amazonienne. Ces publications 
récentes ne donnent donc qu'un aperçu partiel de l'extractivisme. 
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Aujourd'hui, on s'Ctonne du peu de travaux traitant des plantes exploitCes, de leur kologie et de 
leurs rendements en conditions naturelles. Les exemples de la Seringueira et de la Castanheira 
sont significatifs de ce propos; si on rencontre de nombreuses informations sur leur mise en 
culture, leur physiologie en conditions contrÔ1Ces ou 1'6conomie de leur plantation, bien rares 
sont les articles traitant de leur Ccologie naturelle, voire des probl5mes de systematique. Par 
ailleurs, malgr6 sa position chamihe A la limite de Ncologique et de I'Cconomique, 
l'extractivisme n'a encore suscitC que relativement peu de publications sur sa viabilitd il long 
terme. Si elle est globalement démontrk, pour les activitC passCes, par la permanence de 
1'Ccosystème forestier exploit& elle reste encore A Ctablir dans une perspective d'intensification 
de la production sous l'effet souhaitable de l'ouverture de nouveaux march6s. 
De i'universalit4 de i'extractivisme. 
L'extractivisme ne peut se rauire ni aux images classiques de l'exploitation de la 
Serinmeira ou de la castanheira, ni à celles de l'kosystème forestier amazonien. Le phCnomène 
touche rCgions sèches et humides, tropicales et tempCrCes; ramassage des champignons, 
arrachage de la gentiane, saignée de I'érable, collecte du thym et bien d'autres exemples 
l'attestent et démontrent l'universalité de cette activité qui persiste dans des sociétés et des 
contextes technologiques variés. 
Cette constatation remet en question l'idée selon laquelle cette activité ne serait que 
l'expression dune forme archaïque d'exploitation de ressources dont on peuLprévoir la rapide 
disparition. Elle montre au contraire que cette activité peut perdurer @Úe-@é sÕÕ le modèle de 
dCveloppement dune société. L'attention doit donc être portée sur l'analyseae ses différentes 
formes d'expression et de ses capacités d'adaptation dans des environnement socio- 
konomiques divers. 
Fait social et kologique, l'extractivisme met en jeu un ensemble de pratiques, c'est- 
à-dire d'actions de l'homme sur son environnement, tout autant que des relations socio- 
économiques. Notre démarche a donc été d'analyser la variabilité de l'extractivisme, et 
d'observer comment cette activité s'intègre dans l'ensemble des systèmes de production en 
fonction des variables sociologiques, économiques et Ccologiques locales. Faute d'une 
perspective diachronique aisément observable, c'est par l'analyse de situations synchroniques 
que nous avons tenté d'identifier les facteurs qui peuvent influencer Mvolution de l'activité en 
un lieu donne et nous nous sommes interrogés sur sa dynamique, ses facteurs limitants et ses 
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Tableau nol - Especes exploitOes dans le cadre de I'extractivisme en Amazonie Centrale 
(les especes d'importance Oconomique majeure sont signaldes par une O). 
I NOM 1 ESPECE 
I 
Carapa guianenriS Aublet 
Carapa procera ADC. 
Orbignya cf. phalerata Man 
Manilkaru bidentata (ADC.) 
buriti I Mauritia-flexuosa L. f. 
castanha* Bertholleria excelsa H.B.K. 








Jessenia bam (Mart-) 
Aniba rosaeodora Ducke 
Myrcia citr$olia (Aubl.) 
Leopotdnia pìassaba Wall. 
 
1 (R. et P.) Kosterm. 
seMgas* Hevea spp. 
1 
soTvas* Couma macrocarpa Bah. 










SAPOTACEAE latex abattage 
OLACACEAE =hage 
I 
EUPHORBIACE latex I sai* 
AE i -  

































LES DIMENSIONS DE L'EXTRACTIVISME 
La dimension kcologique 
La diversitb des espèces et des kcosystemes. 
Sur la trentaine de produits exploites recenses par les statistiques de l'Institut 
BrCsilien de Geographie et Statistiques (IBGE); une quinzaine (tab. n'l) est d'origine 
amazonienne. Cette liste tend globalement 21 se réduire depuis ces dix demikres annks. 
distillation du bois d6 pau-rost$hnt concurrences par des produits de synthh. Ils ont disparu 
des recensements de l'IBGE sins que leur exploitation ait pour autant cess&. En revanche, de 
nombreuses esp&es dedble valeur Cconomique ou faisant seulement l'objet d'un commerce 
rCgional n'ont jamais Cté comptabiliskes dans les statistiques nationales, mais sous-tendent 
localement une activitt non négligeable. Citons les feuilles de couverture issues de diffkrents 
palmiers c o m m e  le babacu ou le u, certains fruits sylvestres comme le jucumã, le patau& le 
bacaba, le cœur de palmier tiré du jauari, ou certaines plantes médicinales c o m m e  la 
muirawama ou la pedra-hume-kaa. Tous ces produits non recenses ttmoignent de la variété et 
de la souplesse des syst2mes d'utilisation de la forêt. 
L'extractivisme touche l'ensemble des Ccosystèmes forestiers amazoniens, de teme 
ferme ou de várzea et peut s'accommoder de leur transformation. Par exemple B proximité de 
Manaus où pâturages et cultures se substituent progressivement à la forêt, on a observé le 
passage d u n  extractivisme de forêt basé sur la castanha et sur la seringa à un extractivisme de 
formations secondaires basé sur des fruits de palmiers tels que le tucumã ou I'=. 
, ,_ , . , 
-\ 
. c  Des produits eoniffrq les rotenones extraites des ~imb6s, le linalol obtenu éar la 7 1 
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Cette diversité des ressources peut être l'un des atouts de l'extractivisme, car elle lui 
confere une grande adaptabilitk aux variations de l'environnement, pour autant que les marchés 
existent ou soient stimulés. 
Les problèmes d'impact 
L'extractivisme, tel qu'il est pratiquC en Amazonie depuis plus d'un siikle, a 
toujours CtC caracterise par de très faibles niveaux d'investissements financiers et de 
developpement technologique, l'homme restant le principal outil d'extraction, de transport et de 
transformation du produit. Si quelques exploitations de pau-rosa &happent B ce modèle, il reste 
actuellement valide pour l'essentiel des activités qui se caractérisent par des actions de faible 
impact diluks sur un immense territoire. Cependant, ce jugement global doit être nuance par 
une analyse plus fine de l'impact des activités extrachvistes aux différents niveaux de l'individu, 
du peuplement et du milieu. I1 varie essentiellement en fonction des pratiques de collecte des 
produits qui peuvent être classées en quatre catégories: l'abattage, le prélèvement dun organe, 
la saignée et le ramassage de fruits ou de graines.. 
L'abattage est essentiellement utilisé pour la rCcolte de bois, quel que soit l'usage 
ultkrieur de celui-ci, bois d'oeuvre, bois de feu ou encore source de substances diverses c o m m e  
dans le cas du pau-rosa. Il constitue alors la seule possibilité de rkolte du produit. Cependant, 
il est aussi employe lors de la récolte de certains latex (sorvão. balata, macaranduba, caucho) et 
pourrait, dans ce cas, être remplacé par des pratiques de saigndes moyennant des rendements 
imm6diats plus faibles mais assurant la pérennité de la ressource. 
Le prklèvement d'un organe de la plante constitue le deuxikme type de pratique mise 
en oeuvre. Cest ainsi que la récolte de fibres de palmiers (piacaba mais aussi chambira ou 























la coupe des rejets de souche, celle enfin du si-d-titica par l'arrachage des racines atriennes de 
plantes bpiphytes. 
L a  sciignee, troisihme pratique utilide, consiste A prelever non pas un organe, mais 
les produits du mttabolisme secondaire de certaines plantes que sont les gommes, latex, dsines 
et olh-&sines. 
Enfin c'est par ramassapg ou cueillette des fruits que seront exploitCes des espèces 
" m e  la castanha, I'mdirobq, le Cu", l'ucuuba, les divers &et autres palmiers. 
Impacts sur les individus. 
L'impact de l'abattaa est Cvidemment nCgatif pour les individus, car, m ê m e  s'ils . 
prksentent un potentiel de rejets de souche, ces derniers n'ont qu'une trks faible chance de 
survie " m e  l'ont montrb des Ctudes sur la dgCn6ration en Guyane (Lescure 1986). 
Le prélkvement, quel que soit l'organe recolte, est le plus souvent effectue de 
manière à assurer non seulement la survie de l'individu exploité, mais aussi la rCgCnbation de la 
ressource dans un laps de temps raisonnable. I1 y a 18 une gestion de la ressource et rares sont 
les cas de surexploitation entraînant la mort de l'individu. L'impact au niveau de l'individu peut 
m ê m e  être favorable à la productivité c o m m e  le montrent certains exemples. 
Les collecteurs de piacaba prdlèvent les fibres en laissant un nombre de jeunes 
feuilles (2-3) suffisant pour assurer la survie et la croissance de la plante. Comparant deux lots 
de quinze palmiers, l'un exploité, l'autre non, Emperaire et Lescure (1993) ont observé une 
production moyenne de 4,l feuilles par an pour les individus exploites et de 2,7 feuilles par an 
pour les non exploités. L'exploitation induit donc une production accrue de feuilles, sans doute 
sous l'effet du stress. D e  même, Anderson et Jardim (1989), observent que la coupe de 
plusieurs rejets de souche de l'açaí-do-Pará, dont les bourgeons terminaux fournissent les 
coeurs de palmiers, entraîne un taux annuel d'apparition de rejets plus important que sur des 
touffes non exploitées. 
Les prélèvements ne sont cependant pas toujours favorables A la croissance de 
l'individu. Cela pourrait être le cas de la récolte de racines aériennes de ciM-titica, ressource qui 
semble se raréfier dans les zones exploitées. 
L a  Saignée, peut initier toute une série de réactions de l'individu. Les observations 
conduites en plantation sur les hévéas (Compagnon 1986) montrent qu'elle entraîne des 
&actions negatives telles qu'un accroissement diamétral plus faible (de 3 c m  A 1-2 dan), ou 
une chute de production foliaire de 30 8 50 %. Par contre, une saignCe périodique avance la 
production florale et stimule la production de latex. A long terme, il semble cependant que les 
arbres s'épuisent et qu'ils ne soient plus exploitables au-delà de 25 ans. 
Dans les seringais, l'impact sur les individus dépend en premier lieu de l'habileté 
des collecteurs. O n  sait en effet que l'incision du cambium mène à la mort de l'arbre. Les 
saignées sur un m ê m e  arbre sont pratiquées deux à trois fois par semaine,. les collecteurs 
alternant d'un jour à I'autre leurs chemins de récolte. De plus, dans de nombreux seringais qui 
possMent des peuplements de terres inondables et de terres fermes, les arbres des premiers sont 
travaillts en saison sèche, ceux des seconds en saison des pluies. La longevite de la production 
d'un m ê m e  pied - certains sont réputés donner du latex depuis plus de 50 ans (Nicolas 1981) - 
est peut être explicable par ce faible taux d'intervention sur les arbres. 
Pour le copaíba, les seules observations disponibles portent sur le Copaifera 
multijuga qui n'est pas l'espkce la plus productive d'Amazonie (Nelson 1987). Une ex@rience 
de saignks successives faites par Alencar (1982) montre une augmentation de la production B la 
suite de Ia première extraction, suivie d'une baisse régulière des rendements, même si l'on 























Copaiferu, on peut aussi se poser la question de savoir quel est le rôle biologique de 1'01th- 
resine. Nascimento (1980) avance l'hypoth8se que ce produit prot&ge la plante de différents 
agents pathoghes ou de l'herbivorie et que son exploitation pourrait être, ii terme, nefaste pour 
la plante. 
Impact sur les peuplements 
L'impact reel de l'abattage sur les populations ne peut s'Cvaluer que dans un espace- 
temps propre B chaque es@ce, 1% B ses facultCs de rCgCnCration. Cet aspect, sur lequel se 
fondent les principes de la sylviculture euroenne depuis plusieurs sihles, est curieusement 
w o n n u  dans la litterature actuelle sur la gestion des forêts nhtropicales B l'exception des 
quelques travaux qui concernent la condui te sylvicole des milieux forestiers amazoniens 
(CELOS au Surinam, INPA B Manaus et CTFT en Guyane) ou quelques rares Ctudes sur les 
conditions d'un dbveloppement durable de petites cornmunautCs amazoniennes (Hartshorn 
1989). 
Panni les esfices qui nous intéressent ici, seul le pau-rosa est soumis B un abattage. 
Les données bibliographiques et les études menées actuellement sur la structure des populations 
et ses capacités de rkgénération @. Mitja et Lescure 1993) soulignent les faibles densités des 
peuplements (1 individu exploitable pour 5-10 hectares), une très forte mortalité des plantules et 
des jeunes tiges, et une faible vitesse de croissance. La régénération des peuplements exploités 
est d'autant plus compromise qu'aucun porte-graines n'est généralement conservC dans la zone 
d'exploitation; elle ne pourra se fake qu'A partir du stock de graines et de plantules préexistant à 
l'exploitation. 
Le prélèvement d'organes, semble avoir peu d'impact au niveau de la population, si 
ce n'est dans le cas, encore ii démontrer, du cipó-titica. 
Si l'impact du ramassage SUT les individus peut être considéré comme nul, il n'en va 
pas de m ê m e  de celui sur les peuplements. m ê m e  si la littérature n'en tient généralement pas 
compte. 11 s'agit en effet d'une praation de semences, parfois presque totale dans le cas de la 
castanheirq, et donc d'une pression sur un facteur qui se trouve ii la base des processus 
démographiques. Le ramassage de semences, s'il dépasse un certain seuil, peut gravement 
compromettre l'avenir du peuplement, entraînant son vieillissement voire sa disparition. Le 
tableau illustre cet impact dans le cas de quelques peuplements de castanheira et dandiroba. 
Mais 18 encore, on se trouve en face dune absence presque totale de travaux et il serait 
souhaitable d'Ctudier dellement l'impact de cette pratique pour les espkces d'intérêt 
cfconomique. 
Impact sur le milieu 
L'impact sur le milieu de 1' abattage de pau-rosa est assez faible. Une étude des 
dégâts d'exploitation menCe sur une superficie exploitée de 500 hectares oÙ 66 individus 
d'environ 50 c m  de diam&tre avaient été exploités montre que la superficie touchée ar arbre 
débardage. L a  surface totale dégradée représente environ 1% de la surface exploitée (figure 2). 
Ces chiffres peuvent être comparés B ceux dune exploitation forestière multispécifique qui 
d6grade entre 28% (Uh1 et Vieira 1989) et 41% (Schmitt 1989) de la surface exploitée. 
exploité s'élève à 273 m2 pour les travaux d'abattage et de tronçonnage et à 714 m !i pour le 
L'impact du prélèvement, de la saignée ou du ramassage sur le milieu est faible, du 
moins sur la phytocénose; il se résume à l'ouverture et l'entretien de quelques sentiers 
serpentant entre les arbres de la forêt. Cette faible emprise des activités sur le milieu est liée au 
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Les activitts extractivistes, quelles que soient les pratiques mises en oeuvre, ont 
cependant un effet indirect sur le milieu li6 B la permanence d'un groupe en forêt. La chasse et la 
cueillette demeurent en effet nkessaires B la subsistance du collecteur lors de ses sCjours en 
forêt et sont activement pratiquees. 
Les dimensions socio-Cconomiques 
Les acteurs. 
D e  la collecte de la ressource vkgttde B sa commercialisation sur les marches 
dgionaux ou intemationaux, les acteurs de l'extractivisme sont multiples et entretiennent entre 
eux des rapports sociaux de production et des relations de pouvoir dont la diversitb depend des 
caract6ristiques de la ressource exploitée, de la proximite des marches et de l'histoire locale. 
On peut recenser comme principaux intervenants les couecteurs, leurs interlocuteurs 
imm6diats sous la tutelle directe ou indirecte des grands patrons, les patrons proprietaires ou 
concessionnaires des terres exploitées, leurs éventuels gérants, les transporteurs par bateau et 
enfim les négociants résidant en ville. U n  seul individu peut cumuler plusieurs fonctions. 
Les patrons. 
L'histoire de l'extractivisme s'est appuyée sur I'idCologie de la prodigalité de la 
nature alliée au mythe d'un espace illimité. L'exploitation des lieux riches en ressources ayant 
une forte valeur commerciale fut organisée par des individus dotCs d'un capital, commerçants 
ou aventuriers, capables de s'approprier de larges portions de territoire et de réunir la main 
d'oeuvre nécessaire B leur exploitation. O n  les regroupe sous le terme générique de patrons 
(patrões). L'approvisionnement des marchés fut assuré par la genCralisation de relations de 
trava11 basées sur un système d'échange connu sous le n o m  d'aviamento. L'extorsion de travail 
& une main d'oeuvre nombreuse, généralement déplacée et peu quidifiCe caractérise les rapports 
Bien que la subordination des collecteurs à leur patron se soit relâchée depuis 
quelques décennies, la figure patronale résiste à l'histoire et s'illustre toujours B travers la 
permanence du système d'échange. 
-/-
de production. . i ' :.' .-cr. 
Les collecteurs. 
Jusqu'B la seconde moitié du dix-neuvième siècle, l'extractivisme est limite, les 
exportations de produits sont faibles: moins de 1.000 tonnes de borracha sont exportCes en 
1847, plus de 21.000 le seront en 1897 (Bello et Monteiro da Silva 1986). La main d'oeuvre est 
dors essentiellement indigène. L'industrialisation de l'Europe et sa demande en divers produits, 
principalement les gommes Clastiques et non élastiques, l'abolition de l'esclavage au Brésil, la 
structure foncière du Nordeste et les sécheresses qui le dévastent, se conjuguent dans les 
demihes années du sikle pour encourager un recrutement massif de main d'oeuvre B l'ext6rieur 
de l'Amazonie (Teixeira 1980) afin de répondre à une demande croissante du marche. 
Les collecteurs actuels forment un groupe dont I'hCtérogCnéité est due & leurs 
origines, leurs parcours et la diversitb de leurs pratiques: communautCs indigènes acculturCes, 
caboclos issus du long processus de métissage racial et culturel qui a accompagné les differentes 
phases d'occupation de l'Amazonie, descendants des immigrants d'origine nordestine (carifis) 
arrives au temps de la période faste de l'exploitation du caoutchouc ou encore, rkemment, 






















Les liens que ces divers groupes sociaux entretiennent avec l'extractivisme sont tds 
diffdrents. Les communautés indigènes, oh prédomine encore un modèle de vie communautaire 
poneur dun projet collectif, sont en quête de nouveaux modes d'echanges qui leur permettent 
dassurer leur pérennité au sein de la société nationale. Les caboclos, historiquement 
subordonnés des patrons, sont B la recherche de revenus pour subsister en forêt. Les 
descendants des immigrants d'origine nordestine représentent une population stabilide depuis 
longtemps mais confrontée B une situation économique et foncière tr&s précaire. Les 
immigrations spontanées ou encouragées par les plans de colonisation agricole sont 
repdsentatives quant B elles, dun paysannat plus ou moins ancien d'origines diverses et engage 
dans des ac tivi t& agricoles. 
L'extractivisme reprCSente pour certains l'unique activitd qui les occupe B plein 
temps, mais dans la majorit6 des cas, il constitue une source de revenus complémentaire et 
saisonni&re. Une partie dentre eux ont V ~ C U  et travail16 toute Ieur vie en forêt, d'autres ont 
connu plusieurs exphiences de travail salarit? en milieu urbain. Certains pratiquent la collecte de 
produits avec régularit4 alors que d'autres montrent une grande flexibilité de leurs activitk 
L a  culture caboclo se distingue fondamentalement de la culture indigène par la 
pddominance chez les premiers de la smcrure familiale sur la vie communautaire. Le long du 
no Negro par exemple, le regroupement de l'habitat, suscité par l'Eglise B partir des années 50, 
ne s'accompagne pas d'une solidarité communautaire en dehors des traditionnels a-iuris, travaux 
entrepris collectivement à l'occasion de l'ouverture de nouveaux abattis. Ces villages 
connaissent de grandes fluctuations dans Ieur composition et la mobilité des familles est liée B 
trois facteurs: la pratique momentanée de l'extractivisme, la recherche d'emplois en tous genres 
et la migration vers des centres urbains pour des raisons de santé ou de scolarisation des enfants 
(Pinton et Emperaire 1992). 
A cette mobilité caboclo, on peut opposer le comportement sédentaire des 
descendants de nordestins observable par exemple sur le moyen Juruá, région riche en hévéas et 
fortement exploitée depuis le début du siècle (Mendonça 1908). Les seringueiros se 
caractérisent par leur immobilité géographique et leur continuité en terme d'activite. Ils sont 
ancrés dans la région, voire sur Ie m ê m e  seringal depuis plusieurs générations, leur principale 
activité depuis l'enfance étant la collecte de borracha. L'organisation sociale de la production 
dans les serinpais a maintenu jusqu'à nos jours un rand éparpillement des familles. Leur . 
regroupement en communauté semble s'effectuer, Apontané depuis quelques années du fait 
de l'effondrement du système socio-économique- trad~ìöíínel (Lescure, Pinton et Delavaux 
1992, Pinton et Lescure 1993). 
. 
Héritage de l'organisation traditionnelle de la collecte, le travail demeure 
gCnéralement très individualiste malgré la multiplication des  ens parentaux entre les collecteurs 
comme le long des chaînes de commercialisation. 
Les intermédiaires 
Les séries d'échanges mettent en jeu un ou plusieurs intermédiaires, liés a un patron 
ou indépendants. Les petits patrons en bas de l'échelle, souvent anciens collecteurs, contrôlent 
4 B 5 familles, et ne disposent pas de moyens suffisants pour étendre leur autorité. Leur 
insertion plus confortable dans le système d'échange repose sur une alliance affichée avec les 
patrons et scellée dans le registre de la parenté. Ils doivent posséder un minimum d'instruction 
pour tenir les comptes. N'hésitant pas à extorquer du travail aux familles qu'ils contrôlent, les 
plus ddtermin6s parviennent parfois à accumuler un petit capital qui leur permet de renforcer leur 
statut social ou de sortir du système. 
Le retrait des patrons ou leur perte de pouvoir libhe, dans certaines zones, un 
espace Cconomique aujourd'hui âprement disputé par de petits commerçants itinérants, les 
regatões, qui parcourent les fleuves en échangeant des denrées alimentaires et des produits 























etc.). Ils se posent c o m m e  concurrents des patrons et deviennent parfois m ê m e  les seuls 
interlocuteurs des collecteurs. 
Les nCgociants 
En amont de la chaîne, les nkgociants citadins achkent aux patrons leurs produits 
pour les commercialiser au BrCsil ou à 1'Ctranger. Ils fournissent frauemment une avance sur 
production cremt ainsi un lien de dependance nCgociant-patron analogue B celui qui existe entre 
le patron et ses collecteurs. Dans les rCgions oh I'gviamento a disparu, ou quand il s'agit de 
commercialiser de nouveaux produits tels que des fmits sauvages ou des plantes mtkiicinales, 
ils envoient sur place leurs propres repdsentants qui nCgocient et centralisent les rtbltes. 
O n  note qu'A Manaus, seuls trois nCgociants monopolisent la quasi-totalite du 
march6 des produits traditionnels que sont les gommes, la castanha et l'essence de pau-rosa. Ce 
nombre passe B une vingtaine pour le march6 des fibres, piacaba et cip6-titica. I1 devient difficile 
B CvaIuer pour les hits sylvestres (acai et tucumã). 
Les usines de transformation et de conditionnement des produits traditionnels de 
Manaus ont en commun la vetusté du matériel, qui bien souvent date d'entre les deux guerres, et 
le caractère familial B forte fonction de cohesion sociale dans l'entreprise. L'anciennetC du 
personnel, essentiellement composé de femmes qui se représentent chaque a n d e  B l'usine après 
un chômage technique de quelques mois, témoigne de son attachement B l'entreprise et A son 
propriCtair-e. Aucun investissement, aucune poli tique de modernisation ou d'amélioration des 
conditions de travail n'ont Cté tentés et ceci m ê m e  aux époques les plus dynamiques. Le très fort 
paternalisme qui marque les relations de travail et les obligations rCciproques qui 
l'accompagnent semblent justifier la continuité des activités plus que la valeur konomique des 
marchandises (Aubertin, 1993). Les grands négociants ont de longue date diversifik leurs 
activités dans le commerce et dans les entreprises de la Zone Franche de Manaus laissant la 
gestion des affaires anciennes à l'aïeul de la famille. La poursuite de ces activités, devenues 
pourtant négligeables Cconomiquement en regard des sommes fabuleuses qu'elles ont permit 
dacquCrir dans le passC, continue à assurer leur prestige et leur influence politique incontestee. 
Selon eux, les aides financières dont a bénéficiC la Zone Franche allikes B la fiscalit6 sur les 
ressources naturelles ont bloqué le développement d'une Cconomie forestière et @nalis6 
l'homme de la forêt symbolisé par le caboclo. 
- 
L'ensemble des acteurs constitue des réseaux qui peuvent relier des centaines de 
collecteurs au m ê m e  nbgociant. Chaque réseau parallèle joue de ses possibilités d'influence pour 
contrôler le march6 du travail et des produits. L'ensemble imprègne le tissu social amazonien 
dans sa globalitk. 
Les échanges. 
L'aviamento, dans sa forme traditionnelle, a Cté décrit par plusieurs auteurs et nous 
nous limiterons à en rCsumer les traits les plus marquants (figure 3). 
A u  moment de son départ en forêt, le patron concède au collecteur les marchandises 
indispensables B sa subsistance et à son travail. Cet ensemble est connu sous le nom de rancho. 
E n  ce sens, le collecteur devient le client (freguês) du patron. En Cchange, le producteur livre 
l'intégralit6 de sa collecte B son patron. C e  troc est symboliquement monétarisk dans le livre de 
compte du patron ou sont consignés les marchandises avancCes et leur valeur, les intCrêts du 
prêt ainsi consenti, et les quantités et valeurs de produits livrh. Le solde de l'échange est 
gCnCralement nCgatif pour le client, le patron ajustant ses prix de telle sorte que le client demeure 
toujours endettt? et soit contraint de se fournir A nouveau auprès de lui pour une nouvelle pCriode 
de récolte. Dans cette situation, il est important de souligner que le collecteur se sent l'oblige du 
patron en considCrant c o m m e  une faveur cette avance de marchandise. D e  plus, le patron dCtient 
souvent le monopole du transport et s'approvisionne en ville. I1 verrouille le système en 
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interdisant le passage de cette &onomie captive, fondCe sur une serie d'khanges inkgaux, i un 
circuit monCtaris6. 
A côte de cette relation Cconomique qui lie le patron B ses clients, se joue ainsi un 
rapport social emprunt d'autoritC et de paternalisme, L'apparente protection que represente le 
patron constitue, aux yeux du collecteur, sa meilleure couverture sociale. De par la nature de ce 
lien, le cabocIo entre dans une logique de ddpendance et de soumission qui imprhgne sa 
mentalite et inhibe ses capacites d'innovation. 
Jusqu'B ces demi&res anntes, la structure de l'aviame nto a permis aux patrons 
d'amortir les consQuences de l'affaiblissement des marchts sans remettre en cause leur 
autorite. Les marges de profits ont CtC globalement maintenues, les pertes dues aux fluctuations 
nbgatives des produits de I'extractivisme ktant compenstes par les Mnefices r6alids sur les 
biens de consommation, dont les prix en Quivalent-produit deviennent parfois exorbitants. Le 
plafond est defini par les conditions minimales nkessaires B la reproduction de la main 
d'oeuvre. Ainsi le MnCfice rkupCr6 par le patron provient aussi bien du commerce des plantes 
que de la valeur des produits de consommation, y compris les aliments de base, dont la farine 
de manioc. Et il va de soi que plus le caboclo s'appauvrit, plus il renforce son lien social avec le 
patron pour conserver l'accès aux biens de consommation indispensables. 
Il est difficile au caboclo de rompre cette spirale de subordination tant que les 
patrons ne sont pas concurrencCs par l'apparition de nouveaux acteurs ou, quand ils 
disparaissent, tant que les collecteurs ne sont pas en situation de ndgocier avec les petits 
commerçants fluviaux qui jouent alors de leur position privilégide. Les seules alternatives 
observks sont la fuite vers la ville, le repli vers l'autosubsistance ou la commercialisation de 
produits forestiers euou agricoles par un accès direct au march& 
.G - r  
Le rôle de la farine de manioc dans l'échange. 
L e  système traditionnel de l'extractivisme s'oppose au dCveloppement de 
I'agriculture, m ê m e  de subsistance (Tem 1977). Base de l'alimentation, la farine de manioc 
constitue en effet une partie importante du rancho. Le patron cherche dune part B exploiter au 
maximum la capacitC de production de sa main d'oeuvre, et d'autre part B contrôler l'ensemble 
de la consommation de celle-ci pour optimiser ses bénéfices. I1 veille ainsi B ce que tous les 
biens de consommation passent par l'échange. C e  n'est qu'en situation de crise, des moments 
oÙ les cours des produits s'effondrent, que l'agriculture de subsistance est tolérée. Les familles 
s'engagent alors i fournir au patron l'excédent Cventuel de leur production qui est recycld vers 
d'autres clients. 
Aujourd'hui, la perte de pouvoir des patrons est perceptible à travers 
l'intensification de la production de farine de manioc. L'essentiel des collecteurs pratiquent une 
agriculture leur permettant de subvenir à leurs propres besoins, diminuant d'autant leur dette 
envers le patron. Mais ce produit reste encore sous le contrôle du patron en ce sens que m e s  
sont les producteurs qui vendent directement leur farine aux collecteurs voisins. La farine est 
interceptee par le patron qui l'intègre dans ses échanges avec ses clients les moins dynamiques 
en lui attribuant une valeur bien supérieure à celle de son acquisition. Qu'elle soit auto- 
c o n s o m C e  ou vendue, produite ou achetée, la farine de manioc apparaît comme un Clément 
rdguIateur des fluctuations du système socio-dconomique (figure 4). 
Vers une monetarisation des échanges. 
L'affaiblissement du pouvoir des patrons, la perte de leurs monopoles, le 
développement des petits noyaux urbains, I'érnergence dun pouvoir politique local ont favorisé 
la monttarisation du système qui se développe i l'écart des patrons ou sous leur contrôle. O n  
constate dans beaucoup de rkgions, que l'extractivisme traditionnel cohabite avec une forme 
contemporaine qui kchappe à l'gviamento. 
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Dans les rCgions CloignCes des marchés, le gggi~& qui dCtoume une partie du profit 
dalid par le patron ne développe pas le m ê m e  lien social avec le collecteur. Bien que l'&change 
reste gCnCralement un troc - et on voit mal cette situation Cvoluer dans un climat inflationniste où 
l'argent ne peut servir qu'il ceux qui peuvent le recycler rapidement - le collecteur traite avec le 
dans une logique plus proche du simple Cchange, en fonction de ses besoins et des 
produits qu'il peut lui proposer au moment de son passage. 
Si l'extractivisme tourn6 vers l'exportation connaît un certain dklin amplifi6 par une 
dCsaffection importante de la main d'oeuvre attide en ville, en contrepartie, l'urbanisation 
rapide de 1'Etat d'Amazonas a contribuk au dtveloppement d'un commerce dgional d'autres 
produits d'origine vCgCtale. Dans les regions proches de Manaus, de nouvelles acthitCs se sont 
dkvelopptes, basCes sur l'approvisionnement de la ville en fruits sylvestres et en plantes 
mddicinales. C e  secteur Cchappe aux reseaux traditionnels de l'extractivisme. Un exemple est 
donne par l'exploitation de I'd. Les fruits de ce palmier demandent B être transformCS 72 
heures au maximum apr& leur rkolte. Leur commercialisation exige l'existence de rCseaux de 
distribution efficaces qui associent producteurs, intermaaires et artisans transformant le 
produit en jus ou sorbets. Ces intervenants sont souvent unis par des liens familiaux tissés entre 
milieu forestier et milieu urbain. E n  aval de la chaîne de production se multiplient les petits 
vendeurs ambulants dans les quartiers populaires. Les Cchanges sont ici pour la plupart 
monCtarisés (Castro 1993-b.). 
U n e  situation semblable semble se dessiner pour la commercialisation des fruits de 
tucumã, provenant de la région dIranduba, Cgalement à proXimit6 de Manaus (Bressolette et 
Rasse 1992). Moins familial peut-être, le marché des plantes médicinales semble, lui aussi, 
fortement monétarisé (Coelho Ferreira 1992). Dans la rCgion de MauCs oÙ les plantes 
médicinales font l'objet d'un commerce traditionnel local, certains commerçants plus 
entreprenants se sont lancés à la conquête dune clientèle régionale et urbaine, en prenant contact 
avec des fumes pharmaceutiques (Pinton et Delavaux 1992). 
Selon nos observations, l'exploitation du pau-rosa et celle des coeurs de palmiers 
est Cgalement monétarisée. L'exploitation du pau-rosa s'apparente à celle du bois en général et 
met en oeuvre des moyens mécaniques importants (tronçonneuses, tracteurs de débardage). 
Actuellement, selon les lieux, les relations de travail répondent B la logique de l'aviamento ou à 
celle du travail salarie. Quant B la collecte des cœurs de palmiers destinés à la petite usine de 
conserverie de Barcelos, elle est rétribuée en argent en fonction de son importance. 
Cette tendance B la monétarisation va dans le sens des aspirations des populations de 
la forêt. Les collecteurs cherchent à devenir des producteurs independants, au besoin par le biais 
d'associations, et souhaitent Cchapper au salariat, considéré au Brésil du fait de l'inflation 
comme une situation precaire. Dans tous les discours et les comportements, les projets 
d'autonomie sont annoncCs c o m m e  Ctant la meilleure alternative, comparés B la subordination 
actuelle B un patron ou B la prolétarisation associée au travail urbain. 
Appropriation des ressources et organisation du travail en forêt. 
Les caractéristiques de la ressource exploitée, son degrC de dispersion, le type de 
peuplement forestier, la structure foncière, induisent des systèmes techniques et des rapports 
sociaux diversifiés ainsi qu'une grande variabilitb dans l'organisation du travail. Il n'est pas 
question d'en proposer ici une analyse mais simplement d'illustrer rapidement B partir de 
quelques exemples la variabilité des situations que nous avons rencontrks. 
L a  terre peut appartenir à l'Etat (terres de l'Union) ou être appropriCe par des 
personnes morales ou physiques. Les patrons travaillent gCnCralement sur leurs terres, 
dkmarquees ghgraphiquement. Quelle que soit leur nature juridique, propriCtCs ou concessions 
d'exploitation, on reste frappts par le peu de traces qu'elles portent d'une quelconque gestion 
des ressources. L a  terre semble être considérCe par les patrons plus c o m m e  un objet de 
production que c o m m e  un moyen de production, attitude probablement liCe au mythe de 
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prodigalit6 de la nature amazonienne. C'est ainsi que, au cours de nos diffdrentes enquêtes, 
nous n'avons jamais pu percevoir une quelconque politique de gestion des peuplements de la 
part des patrons, que ce soit dans les Springais, dont les densités auraient pu être améliodes, ou 
dans les astanhais, dont les vieux individus auraient pu être éliminCs au profits de jeunes plus 
productifs. Les amhagements se limitent aux chemins d'exploitation entretenus par les 
collecteurs. Les seules tentatives d'intensification de la production sont les plantations 
monosp6cifiques d'hCvCa conduites sous l'impulsion des plans PROBOR sur des parcelles de 
tailles variables et qui se sont generalement soldks par des khecs. 
Dans les zones A forte pression fondre, proches des noyaux urbains, commerçants 
et Cleveurs ont tendance A s'approprier les terres, repoussant les petits producteurs vers les 
rdgions pIus CIoignCes. Les conflits d'usage entre ces diff6rents protagonistes restent 
importants, c o m m e  on a pu l'observer dans toutes les @ons parcourues (Rio Negro, JuruB, 
regions de MauCs et de Manaquiri). 
Pour les collecteurs, l'appropriation de la ressource depend etroitement du produit. 
Dans le cadre de la kolte du caoutchouc, le serinyal, propri&é d'un patron, est exploit6 par des 
seringueiros qui, dannee en annee, saignent les mêmes arbres dont ils ont l'exclusivite et 
entretiennent les chemins qui les relient (estradas). Cette attribution personnalisée de la 
ressource, B long terme mais non définitive, peut aussi se vérifier pour la collecte des castanhas 
et semble être admise par tous. Mais pas plus que le patron, le collecteur ne se soucie 
d'améliorer la productivite des peuplements dont l'exploitation lui est confiCe. 
Pour tous les autres produits, il semble que l'appropriation ne dure que le temps 
dune saison d'exploitation. Ainsi, dans un campement de piacabeiros, les hommes travaillent 
les zones qu'ils se sont choisies pour la durée de leur séjour en forêt. I1 ne semble pas exister de 
règles précises d'attribution des ressources ou de temtoires d'exploitation. 
Le cas du pau-rosa est particulier car son exploitation passe par une recherche 
pdalable, confiée à un prospecteur qui marque en forêt de son sceau les arbres repérés et se les 
approprie temporairement. I1 sera rétribué en fonction de leur nombre et de leur taille. Les 
collecteurs, charges d'abattre, de tronçonner et d'acheminer les rondins au point 
d'embarquement, n'entretiennent aucun lien d'appropriation avec la ressource. 
L'organisation sociale du travail est influencée par la plus ou moins grande 
autonomie des producteurs vis-a-vis de leur patron, mais aussi par la nature et la proximité de la 
ressource. E n  privilegiam le degré de dépendance du producteur par rapport au patron, on peut 
distinguer plusieurs situations. 
Sur les seringais ou castanhais classiques, la population sédentaire, distribuée dans 
l'espace, est totalement tributaire du patron. Chacun travaille individuellement et assume 
l'ensemble des op6rations de collecte, d'acheminement et de prCParation du produit. Pour 
d'autres ressources, piacaba. sorva, Duxuri, copaiba, l'organisation du travail reste individuelle 
bien que l'éloignement des peuplements justifie la mise en oeuvre d'expuitions montées par les 
patrons et connues sous le terme d'empresas. Elles regroupent quelques dizaines d'individus 
déplacés en forêt pour de longues périodes. L1 faut signaler le cas particulier de l'exploitation du 
pau-rosa qui repose sur une organisation du travail hiérarchisée et pyramidale. J.Æ repérage des 
arbres en forêt par les prospecteurs, leur abattage par les tiradores et leur acheminement vers 
l'usine de transformation donnent lieu à différents postes de travail complémentaires répondant 
A des contrats différencies. Les travailleurs recrutés pour une durée déterminée peuvent être 
salariCs ou sous le dgime de l'aviamento. 
Dans les zones où l'agriculture s'est développée, les collecteurs ne pratiquent 
l'extractivisme qu'en cas de besoin, remboursement de dette ou accès B des biens de 
consommation. Ils partiront alors spontanement, seuls ou en groupes, mais en dehors du cadre 
d'une empresa, et vivront momentanement en campements provisoires, peu Cloignes de leur 
village. Ils s'y rendent souvent B l'occasion des vacances scolaires pour autant que le niveau de 























represent6 sur place par des intermediaires qui distribuent avec parcimonie les vivres et 
dcuflrent les produits. Chacun travaille pour soi, B son rythme, bien que vivant dans le m ê m e  
campement. 
C e  type d'organisation est facilit6 par le fait que les produits collectCS se prêtent bien 
it la conservation et au stockage ce qui autorise des &jours de longue dur& en for2t. 
L'exploitation des fruits sylvestres et leur commercialisation, ne r6pond pas, par 
contre, au m ê m e  sch6ma. Cette ressource est expIoit6e dans les forêts proches des habitations, 
appartenant souvent au collecteur, ou ir un voisin qui sera r6tribu6 pour cette "location". 
Nombreux sont ceux qui vendent directement leurs produits sur le march6 pour s'assurer un 
revenu compl6mentaire. 
Dans d'autres cas enfin, c o m m e  nous avons pu l'observer dans le moyen JuruA, le 
monopole konomique h6rit6 des patrons et peMtu6 par les petits commerçants des fleuves se 
trouve confront6 B des mouvements sociaux qu'ils auront contribu6 B d e r  (Lescure, Pinton et 
Delavaux, 1992). Des associations de producteurs se mettent progressivement en place pour 
organiser leur propre filière de commercialisation face B un Etat absent. Ces opt?rations, qui 
concement pour l'instant essentiellement les produits agricoles sont encourageantes mais restent 
A consolider sur les plans foncier, 6conomique et 6cologique. 
LES DYNAMIQUES DE L'EXTRACTIVISME. 
La ptace de l'extractivisme dans les Systemes de production. 
L'exploitation des produits non ligneux de la forêt s'inscrit dans le cadre plus large 
des syst8mes de production des unités familiales, dont la diversite exprime celle des conditions 
locales. L'Amazonie se presente en effet sous la forme d'une mosaïque de différents 
hsyst&mes, et les conditions sociekonomiques des cornmunaut& installtks le long des cours 
d'eau varient en fonction de leur localisation, de leur acch au marche, de l'histoire et des 
cultures locales. L a  population rurale dépend principalement de son milieu naturel pour subvenir 
ii ses besoins nutritionnels et exploite en associant diverses activitCs les divers biotopes. 
terrestres et aquatiques qui lui sont accessibles . 
L'agriculture, la hiticulture, la pêche et la chasse permettent de couvrir l'essentiel 
des besoins nutritionnels. L'agriculture en terre ferme est essentiellement orientCe vers la 
production de manioc dont on extrait la farine, nouniture de base de l'homme amazonien. La 
fruiticulture se pratique sous la forme de petits jardins-vergers (Guillaumet et al. 1990) 
entourant l'habitation, ou encore dans les jeunes friches forestières qui succèdent aux cycles de 
production de manioc. Ces deux activités peuvent être complétées, si les conditions locales s'y 
prêtent, par une agriculture de décru sur les berges de certains fleuves, essentiellement ceux 
chaniant des eaux limoneuses. La pêche est une activité génkralement journalière, qui exploite 
les forêts inondées en saison des pluies, les lacs temporaires des varzeas ou le lit m ê m e  des 
cours d'eau en saison sèche. La chasse est une activité plus sporadique qui se pratique en milieu 
forestier ou dans les recrus forestiers. L'élevage des volailles, et parfois de quelques bovins 
peut venir renforcer le système. 
L a  cueillette de produits non ligneux fournit à l'unité familiale un complbment 
nutritionnel, un ensemble de plantes médicinales d'usage courant, et l'essentiel des matériaux 
nécessaires à l'habitat, au transport fluvial, et aux activités de production. La collecte de 
produits commercialisables, c'est-à-dire l'extractivisme, autorise l'accès aux biens de 
consommation non fournis par les activités de production. Ces biens peuvent être destines ?i 
l'alimentation, l'habillement, l'outillage, la santé ou encore les loisirs. Les Cchanges 
commerciaux avec le propriétaire de la terre (le patrão) ou les commerçants ambulants (regatões) 
sont tri% rarement monétarisés et relèvent généralement du troc. Les éventuels exdents de la 
production agricole sont aussi commercialisés. 
Ces Cléments se combinent de diverses manihes en fonction des biotopes 
accessibles et des conditions socio-économiques locales. Nous proposons une typologie des 
systèmes de production amazoniens mis en oeuvre par les unités familiales, qui se fonde sur 
l'importance relative des principales activités de production menées simultanément par les petits 
producteurs. Ces differents systèmes découlent l'un de l'autre en fonction de l'évolution des 
conditions socio-économiques locales. 
Le système extractiviste classique. 
Au cours du XVIII è m e  siècle, la colonisation de l'Amazonie portugaise fut 
marquee sous l'impulsion des missions catholiques puis sous celle du Marquis de Pombal par 
une volont6 de développement de l'agriculture, centrée sur des cultures de rente telles que le 
café, le coton, la canne à sucre, l'indigo et surtout le cacao. C e  développement se fondait sur le 
regroupement des ethnies indigènes dans les missions et la croissance de petits bourgs 
CparpillCs le long des fleuves. Il fut soutenu par le commerce des produits naturels régionaux. 
Cette dynamique fut cependant ruinée par la guerre civile dite du Cabanacem (1835- 1839) au 
cours de laquelle 30.000 des 137.000 habitants de la region trouvkrent la mort, reduisant 
probablement ainsi de moiti6 la population active amazonienne (Santos 1980, Reis 1942). La 
p&iOde konomiquement dCsastreuse qui s'ensuivit ne prit fin qu'avec le ddveloppement de la 
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collecte du caoutchouc, a partir des années 1850. C'est à cette Cpoque que se mit en place le 
système de production exclusivement centré sur la dcolte de certains produits non ligneux de la 
fori3 dont les plus importants furent les gommes, Clastiques ou non, et la noix du Bdsil. 
Dans ce Systeme, la collecte est organisk par des négociants et aventuriers qui, avec 
l'appui de banques ou de grosses maisons de commerce, s'approprient d'immenses espaces et 
en exploitent les ressources en utilisant une main d'oeuvre abondante et asservie par le systtme 
de l'jjviamento. Le patron, en effet, avance au collecteur l'ensemble des biens dont il aura 
besoin au cours de sa campagne de rholte, nouniture et outillage, et bien souvent aussi son 
transport depuis les lointaines regions du nord-est, voire d'Europe dans certains cas. E n  
&hange, le collecteur lui remet I'intCgralitC de sa récolte dont la valeur fix& par le patron ne 
permet jamais de solder la dette contractbe. Le collecteur se trouve donc le client oblige d'un 
patron qu'il ne peut jamais rembourser totalement. D e s  hommes de main veillent par ailleurs B 
ce qu'aucun collecteur endette ne puisse s'&happer de terres du patron. 
C o m m e  nous l'avons signalé dans les pages qui pdctdent, le bénefice du patron est 
intimement li6 au contrôle qu'il exerce sur la consommation de ses travailleurs, et avant tout sur 
leur nouniture. Aussi ne peut-il tolérer aucune agriculture sur son territoire sinon celle qui sera 
rkalisée pour l'approvisionnement de son propre entrepôt et qu'il kchangera il ses collecteurs 
contre les produits. I1 faut attendre que son revenu chute à l'occasion d'un baisse importante des 
cours du produit pour que, incapable de nounir sa main doeuvre, il préfère lui laisser le droit 
de cultiver une parcelle plutôt que de la perdre. Jusqu'à une période récente, ces cas furent 
cependant trop rares pour modifier durablement le système. 
C e  système de I'extractivisme exclusif est caractéristique de l'époque faste du 
caoutchouc, mais il a été aussi appliqué à d'autres produits comme la noix du Brésil ou les 
gommes non élastiques. Un siècle d'une telle exploitation a profondément marqué la sociétk. La 
dépendance du producteur vis-à-vis du patron, m ê m e  si elle n'est plus économiquement 
inéluctable, demeure le fondement des rapports sociaux. Le système oligarchique mis en place 
au début du siècle persiste de nos jours et les héritiers des "barons" de l'extractivisme 
continuent d'exercer un rôle économique et poli tique majeur. 
Le système mixte extractivisme agriculture. 
Le système extractiviste pur ne se rencontre plus guère aujourd'hui. I1 a Cté contraint 
d'évoluer sous l'influence de divers facteurs. La récolte du caoutchouc a subi deux crises 
importantes; la première au début du siècle alors que se développait la concurrence des produits 
cultivés en Asie du sud-est puis en Afrique; la seconde à la fin de la deuxi2me guerre mondiale 
qui avait entraîne, pour des raisons stratégiques, un nouvel essor de I'activitC. A partir des 
annees 50 tous les produits naturels commencent à être sérieusement concurrencCs par des 
produits de substitution. Des produits disparurent ainsi du marché c o m m e  les plantes B 
rotenone, remplacées par le DDT, les gommes non élastiques et l'huile de copaíba substitubes 
par des matières synthétiques. Des activités plus lucratives drainèrent les capitaux locaux, 
c o m m e  Ie commerce de la Zone Franche de Manaus, la spéculation sur les terres rendues 
accessibles par l'ouverture des routes ou la mise en oeuvre de diffbrents plans de 
dkveloppement associée à des mesures fiscales avantageuses. D e  plus, le dbveloppement de Ia 
Zone Franche de Manaus favorisa l'émigration dune abondante main-doeuvre depuis les 
dgions forestières, diminuant d'autant les capacités commerciales des patrons et leur pouvoir. 
Tous ces facteurs incitèrent les patrons à se désengager de leurs activités traditionnelles pour 
investir leurs capitaux dans d'autres secteurs. Les dynamiques sociales engendrées par la perte 
d'intérêt et de pouvoir des patrons varient. 
Dans certains cas, illustrés par nos observations sur le Rio Negro, on assiste B un 
affaiblissement du pouvoir patronal traditionnel et B sa mise en concurrence par d'autres formes 
locales d'autoritt? et d'assistanat. D e  nombreux petits patrons restent sur les lieux et bien que les 
grandes exp6ditions de collecte de fibres de piacaba se fassent plus rares, l'exploitation de 























possible que cette permanence soit liCe B la diversite des produits exploitCs mais aussi B la 
convergence d'intérêts entre pouvoir politique et petits patrons. 
Quelques familles en quête d'au tonomie et de stabilisation ont bien compris qu'elles 
pouvaient se desengager progressivement de ce syst2me en d6veloppant des activitts de 
subsistance (agriculture, chasse, pikhe et cueillette) et en echangeant partiellement leur Cventuel 
surplus avec les regatões pour échapper aux r&gles de l'aviamentg Les enquêtes ont dvC16 la 
grande diversit6 des situations organisées autour des pôles extractivisme et agriculture qui 
apparaissent comme deux activitts complementaires. 
Dans le moyen Jurud, dgion entibement orient& vers la production de caoutchouc 
depuis le dCbut du siikle, les seringueiros, traditionnellement skientaires et engages dans une 
activitt! unique se trouvent totalement desorganids et sans accb au march6 il la suite du retrait 
des patrons. Les familles qui restent sur place n'ont plus pour interlocuteurs que les marchands 
itin6rants et se retrouvent tributaires de leur hypothetique passage. Si le regatão se substitue au 
patron, il ne prend plus en charge le rôle de protecteur dont celui-ci s'affublait. Si sur le Rio 
Negro, 1'Cmergence de l'autonomie des producteurs peut être perçue c o m m e  une conquête 
sociale, sur le JuruS elle n'est que la conséquence de l'effondrement d'un syst8me socio- 
dconomique. 
Dans tous les cas, le système de production s'organise autour de l'extractivisme, 
qui reste l'activité principale et de l'agriculture de subsistance qui permet de minimiser la dette. 
Un petit jardin-verger est planté autour de l'habitation, la pêche et la chasse complètent le 
systkme. Le choix du ou des produits collectés va dépendre de l'accessibilité des ressources, de 
la compatibilité avec le calendrier agricole et de la valeur des produits sur le marché. La figure 5 
illustre ce type de système. 
La commsante agricole. 
La culture de manioc se pratique généralement dans des zones non inondables (terra 
fme). La parcelle cultivée (abattis) peut être défrichée soit en forêt primaire -ou du moins une 
très ancienne forêt secondaire- soit dans un recrû forestier de dix à vingt ans. Une m ê m e  
parcelle est cultivée durant deux cycles de production, soit environ deux ans et demi B partir de 
la plantation. Les facteurs principaux qui président au choix de la parcelle à défricher sont liés B 
la force de travail disponible, h l'invasion des plantes adventices dans le cultures et B la fertilite 
des sols. Abattre la forêt primaire est une tâche difficile et dure, qui demande une main-d'oeuvre 
abondante sur une courte période de temps. Elle fait souvent appel íl un &hange de service entre 
voisins qui permet un travail collectif. C'est aussi un travail risque et les accidents qui 
surviennent lors de la chute des grands arbres peuvent être graves. La parcelle ainsi défrichée 
assure genéralement une bonne récolte et surtout demande peu de travail de d6sherbage au cours 
du premier cycle de culture. Le défrichage d'une parcelle de jeune forêt secondaire, moins 
#nible, n'est cependant guère plus rapide car la vkgétation y est dense. Les rendements y 
seront moins Clevés et les travaux de désherbage plus fréquents. Chaque année le cultivateur 
choisit donc sa parcelle en fonction de la main doeuvre disponible (famille et voisins), de la 
production espérée dans la parcelle ouverte l'année précédente et des activités de collecte 
prévues. La stratégie la plus courante consiste à alterner dune année sur l'autre défrichement en 
forêt et défrichement en recrû. Toujours est-il que le cultivateur va mener en m ê m e  temps deux 
cultures, l'une portant un second cycle de manioc, l'autre un premier. 
La taille des parcelles reste modeste, car il ne s'agit pas de produire un excédent 
commercialisable important. Selon la situation de défrichement (forêt primaire ou forêt 
secondaire) et le cycle de culture, Pereira (1992) a montre que la productivité des abattis variait 
entre 12,5 t et 6,7t de tubercules à l'hectare, assurant la production de 4,3 t B 2.3 t. de farine 
(tableau 2). L a  consommation familiale moyenne en farine de manioc est, toujours selon cet 
auteur, de 1,3 tonnes par an, L a  conduite de deux abattis paralEles dun demi-hectare chacun 
suffit donc largement aux besoins d'une famille tout en assurant la production dun petit 
exc6dant. 




































































































Bien que le manioc y domine largement, l'abattis est toujours polyspécifique. O n  y 
rencontre des ananas (Ananas comsus et Ananas sp.), des bananiers (differentes variCtt?s), de 
la canne $t s u m  (Saccharum oficinarum), differentes ignames (Dwscorea cftr@a'u, Dwscorea 
bulbifera), de 1 ' ~  (Calathea sp.), du çubiu (Solanum sessiliflorum), des haricots (Vigna 
spp.), du maïs ( n a  mays) et du tabac (Nicotiana tabacum). O n  y plante aussi, ou on y laisse en 
place. lors du dCfrichement, les palmiers pupunha (Bacrris gasipaes) et jucuml (Astrocaryum 
aculeatum). 
La culture du manioc met egalement en jeu differentes varietCs, de 10 $t 20 selon les 
"munautCs, choisies dans les catCgories am8res (majoritaires en nombre de pieds plantCs et 
destin& h la pdparation de la farine) et douces, ces demi&res Ctant consommées en 1Cgume. 
Les variCtCs se distinguent par la taille des tubercules, la qualite de la farine obtenue, mais aussi 
le temps de maturation des tubercules. Les variktCs les plus pr&oces peuvent être dcoltées 6 
mis apr& la plantation, les plus tardives donnent B 18 mois des tubercules encore comestibles. 
Le cultivateur joue donc de ces variétes pour s'assurer une rkolte continue et pdparer sa farine 
B intervalles rCguliers. 
une a-mforesterie balbutiante 
Pour autant qu'une stabilité minimale soit offerte au producteur, sous la forme dun 
droit genéralement oral, mais parfois juridique, d'occupation de la terre, le système sera 
amCliort? par la création et l'entretien d'un petit jardin-verger polyspkifique entourant la maison. 
Il comporte une trentaine d'espèces essentiellement des arbres fruitiers, dont la production est 
destinCe B l'autoconsommation. Le jardin-verger et la conservation des palmiers jucumã et 
pupunha dans les défriches sont les seules pratiques agroforestières observées. 
Les activités complémentaires de cueillette. 
L a  pêche, souvent joumalière, se pratique tôt le matin et en soirée. Demandant peu 
de materiel elle peut être pratiquée par tous, hommes, femmes et enfants. E n  saison des pluies, 
le poisson est dispersé dans la forêt inondée. En saison sèche, la pêche est plus ais&, dans les 
lits majeurs ou encore dans les lacs temporaires des plaines inondables (virzeas). Certains 
membres des communautés peuvent se spkialiser dans cette activité et y consacrer plusieurs 
journées par semaine. 
La chasse est une activité masculine. Elle necessite arme et munitions, qui sont des 
biens onCreux. Rarement joumalière, elle est souvent associee aux activités de collecte lorsque 
les hommes vont parcourir de nuit leurs chemins de recolte de caoutchouc (estradas) ou 
lorsqu'il se rendent sur des territoires de collecte lointains comme dans le cas de l'extraction de 
la piacaba. 
L a  cueillette de produits végétaux en forêt, outre les nombreux produits B usage 
technique qu'elle procure, apporte un complement nutritionnel avec des fruits tels que ceux de 
l'acai-do-mato (Euterpe precatoria), la noix du Brésil (Bertholletia excelsa), le piauia (Caryocar 
villosum), l'umari (Poraqueiba sericea) ou I'uxi (Endopleura uchi), etc. Dans les friches 
forestières seront cueillis d'autres fruits sauvages d'espèces spécialisées dans les milieux de 
recrû tels que ceux de la maracuia-do-mato (Passiflora quadrangularis) ou du tucumã 
(Astrocaryum aculeatum). L'ensemble ce ces milieux fournit une cinquantaine despikes 
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Tableau n03 - Especes fruitieres collectees en forêt : l'exemple du Moyen JuruA 
Frequentes des citations dans deux communautes du moyen JuruA et périodes 












cacau açu caws de jacami 
cabeça de urubu 
cacau jacaré 
cacau liso 





cajri de jabuti 
cajarana 
castanha de acuti 
castanha de cutia 
cacau 
& p m  
cupu amarelo 
cupuaçu 
cuDuí da mata 
Nom scientifique 
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Source: Lescure, Pinton et 
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Delavaux i992 
Tableau n03 suite - Espikes fruitieres collectees en forêt : 
l'exemple du Moyen Juru6 
Frequentes des citations dans deux c o m m m a u t C s  du moyen Juruh et periodes 
de fructification (nombre d'enquêtes: 24) 
Nom vernaculaire 
















































































Mois de fructification 













55 espèces ou variétés fruitières sont citées pour être collectCes en forêt. Parmi elles, 9 espèces 
























L'extractivisme se combine avec les travaux agricoles durant lesquels la @sence de 
l'homme n'est en fait absolument ntkessaire qu'au moment du dtfrichement, du brûlis et de la 
plantation. L'exploitation de certains produits permet au collecteur de rester chez lui ou pr&s de 
chez lui. C'est le cas de l'exploitation du latex tiré de I'hCvCa ainsi que de la noix du Brésil. La 
collecte de ces deux produits se pratique sur des layons de recolte relativement proches de 
l'habitation. Certains jeunes collecteurs, celibataires prefkrent cependant demeurer au centre de 
leur territoire de collecte durant la semaine pour s'Cpargner le temps et la fatigue de la marche 
d'accCs journali8re. I1 ne rentrent dans la communaute que le samedi pour rapporter leurs 
produits et s'approvisionner en farine aupr& de leurs parents. 
D'autres produits c o m m e  la Diacaba la sorvq, le puxuri, le cooai'bq, du fait de leur 
presence dans des terres reculbes, sont exploitCs au cours dexpdditions r6unissant plusieurs 
hommes, gbneralement organisks par un patron en fonction du calendrier agricole, de la 
hauteur des eaux qui permet l'acch aux regions reculees, mais aussi parfois en fonction des 
vacances scolaires qui permettent de MnCficier de l'aide des enfants. 
Certains collecteurs se spécialisent sur un seul produit. C e  cas est relativement 
fréquent dans les lieux des grands serinEais des rives du Rio Jurui par exemple où, depuis des 
genérations, les hommes ne travaillent que le caoutchouc. Dans bien d'autres cas, on observe 
une grande varieté des ressources disponibles et une non spécialisation de la collecte. C'est ainsi 
que, dans la région de Xapuri (Etat de l'Acre), les collecteurs alternent la saignée des hévéas et 
Ie ramassage des noix du Brésil; sur le Rio Demini les hommes collectent la noix du Bresil en 
f6vrier mars, lors de la maturation des fruits et consacrent le reste de la saison des pluies B la 
récolte de Ia sorva, inaccessible en saison sèche. Dans le cas de Taperera sur le Rio Negro, ou 
encore de Manicoré sur le Rio Madeira, l'hévéa est exploit6 en saison sèche dans les zones 
inondables, la noix du Brésil sur la terre ferme en saison des pluies. Dans le moyen Rio Negro, 
l'exploitation de la piacaba reste conditionnée par le niveau des eaux. 
Les revenus tirés des activités de collecte varient en fonction des produits. Pour le 
caoutchouc, on peut citer l'exemple des serinmeiros du Moyen JuruA, qui ne récoltent que ce 
produit. Leurs chemins de récolte se répartissent entre la forêt de varzea (forêt inondable oÙ 
l'Hevea brasiliensis est exploité en saison sèche) et celle de terre ferme où 1'Hevea cf. 
benthamiana est exploité en saison des pluies. U n  chemin comporte de 100 B 300 arbres et les 
rendements, pour un chemin moyen de 200 arbres sont de 8 à 13 kg/toumée pour I'Hevea 
brasiliensis, de 7 ii 8 kg/toumée pour I'Hevea cf. benthamiana. Les enquêtes réalisées auprès 
des collecteurs permettent de penser qu'ils ne travaillent le caoutchouc que 17 jours par mois en 
moyenne, consacrant environ 8 jours par mois aux travaux agricoles et le reste aux loisirs, le 
dimanche &ant toujours chôme. Les récoltes mensuelles moyennes sont donc de 190 kg en 
saison sèche et 130 kg en saison des pluies, et la journée de recolte, rémunerée de 4,8 à 2,6 $ 
pennet de gagner en une année de travail environ 700 $ (Lescure, Pinton et Delavaux 1992). 
Dans le Parc National du Rio Jaú, affluent du Rio Negro, une enquête sur 51 
familles (Sizer et Carvalho 1991) a montré que les collecteurs rEpartissent leurs activites entre 
divers produits, avec cependant une nette préférence pour le caoutchouc, la sorva et le cipó- 
-. Le tableau 4, tiré de Sizer (1993), montre la dispersion des activités sur un &chantillon de 
51 collecteurs et les revenus moyens obtenus. 
Le revenu annuel moyen par collecteur se monte donc à 570 $. Les dépenses 
annuelles d'une unite familiale ont ét6 estimées par le m ê m e  auteur h 790 $. Les collecteurs 
restent donc largement endettés envers leurs patrons. 
Pour compléter ces informations nous pouvons indiquer qu'un collecteur de fibres 























Tableau n04 -Repartition des activitks de collecte pour 51 collecteurs 
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U) 
Le sys teme agriculture, agrofores t erie, extract i visme. 
I1 semble apparaître sous le mple effet de la disparition du lien patron-client, de la 
proximite d'un marche et de la propriete de la terre. L'agriculture se dkveloppe et son but n'est 
plus d'assurer I'autosuffisance alimentaire mais d'assurer une production commercialisable, le 
produit principal restant la farine de manioc. Le jardin-verger s'agrandit dans la mesure où une 
partie de sa production est aussi destinCe B la vente. Ceci est rendu possible par la stabilite 
fonci&re du petit paysan proprietaire de sa terre. La perennit6 de sa presence justifie 
l'investissement B long terme que reprhente ce verger. L'extractivisme ne reprksente plus 
qu'une activit6 complementaire gCn6ralement bast% sur l'exploitation de fruits sylvestres. 
s contraintes de l'agriculture, 
La culture de manioc et la fabrication de farine et de tapioca restent des advites mal 
remunerees. Dans la region d'lranduba, proche du march6 de Manaus, Bressolette et Rasse 
(1992) ont ainsi Ctabli que la joumee de travail ne remunère Ie petit paysan que de 2,2 il 3,4 $ en 
fonction des conditions de culture. La production est fortement limitee par la main d'oeuvre 
disponible et les faibles rendements sont liCs en partie i?t l'utilisation presque exclusive de 
l'dnergie humaine dans les opérations agricoles et de pdparation de la farine. 
Dans cette region la culture du manioc est conduite sur des parcelles d'environ 1 ha, 
défrichees alternativement dune année sur l'autre en forêt primaire (ou secondaire âg&) ou en 
jeune forêt secondaire d'environ dix ans. O n  observe une tendance au raccourcissement de cette 
jachère forestière et certains n'hésitent pas cultiver de nouveau des parcelles qui n'ont pas 5 
ans de jachère. L a  duree cumulée des deux cycles de culture est de 26 mois. Pour l'ensemble 
des deux cycles, une parcelle défrichée en forêt donne 23 t/ha permettant de fabriquer 8 t de 
farine, alors qu'un abattis repris dans une jachère d'environ 10 ans produit 18 tlha dont on tirera 
6,5 t de farine. Dans le premier cas 306 journées de travail sont nécessaires pour l'ensemble des 
op6rations y compris la transformation du produit, 247 jours le sont dans le second cas. 
La conduite traditionnelle de deux parcelles demande donc 550jours rtpartis sur 26 
mois soit 254 jours par an. Par ailleurs, Bressolette et Rasse (loc. cit.) ont estime qu'un 
cultivateur ne travaillait que 284 jours par an Ctant donne les dimanches et les jours ferits, et 
dCfïnissent par ce nombre de jour l'unite de travail humain (UTH) dans la région. Si l'on 
considhe grossièrement qu'une famille de deux adultes et quatre adolescents représente 4 UTH 
(chaque adolescent comptant pour moitié), il lui sera difficile de conduire plus de 8 hectares de 
manioc ce qui ne laisserait dans l'unité familiale que 120 joum&s de travail disponibles pour 
d'autres tâches (tableau 5). 
I1 serait bien entendu possible d'améliorer le rendement du travail en modifiant le 
contexte technologique qui prCvaut en Amazonie chez les petits paysans et qui se caractérise 
dune part par l'absence pratiquement totale d'utilisation d'energie autre qu'humaine, d'autre 
part Ie non usage d'amendement, d'herbicides et d'insecticides. Certes, une meilleure utilisation 
de l'energie permettrait d'augmenter cette capacite de production de manioc, mais elle 
entraînerait rapidement un raccourcissement du temps de jachère et se heurterait alors aux 
probl5mes d'appauvrissement chimique du sol et d'invasion d' adventices. 
Dans la region de Tefé, les rendements en manioc obsewCs par Pereira (1992) sont 
encore plus faibles Cet auteur estime en effet que la conduite des deux cycles sur une parcelle 
ouverte en forêt demande 3106 heures de travail, 2940 lorsque la parcelle a Cté défichCe en 
recrû. L a  joum6e de travail moyenne etant d'environ 7 heures, ces temps correspondent 
respectivement il 444 et 420jours pour produire 6,5 et 5,5 tonnes de farine. 
Le petit cultivateur va tenter de diversifier sa production par la conduite de cultures 
de cycles courts c o m m e  le maïs, les haricots, les concombres chinois. Mais il faut noter que 
selon Bressolette et Rasse (1992), la rCmunération journalière de ces cultures demeure entre 3 et 























Evaluation pour un hectare et deux cycles (26 mois) 
produits obtenus : 1 : farine de manioc 
2: farine de manioc + tapioca 
Tableau no 5 - Culture du manioc : l'exemple d'Iranduba 























recours eg isodiqge A l'ex @çti vism 
La collecte Cpisodique des produits forestiers permet de diversifier les activitks de 
production. La ressource commercialisCe la plus importante n'est plus le latex de 1'hCvCa mais 
les fruits sylvestres, essentiellement ceux de diverses espikes de palmier, provenant des forêts 
ou des r e m s  forestiers voisins de l'habitation. 
Le palmier jucum8 (Astrocaryum aculeatum) est une espike heliophile 
particuli2rement abondante dans les friches forestibes. Produisant un fruit apprCciC, il est 
protegt lors des brûlis et la succession des cycles cultures/ms mkne A l'enrichissement des 
aires exploitth en &cum& Dans la rCgion d'kanduba, Bressolette et Rasse (1992) ont estime 
que la densit6 de mmma dans les jeunes friches foresti2res Ctait d'environ 30 pieds par hectare 
et estiment la production fruitière annuelle i# 37500 fruits par hectare qu'un h o m m e  peut rdcolter ' 
en 75 heures. La vente directe de ces fruits sur le march6 voisin de Manaus rapportera 440 
$/ha/an pour une douzaine de jours de travail (hors temps de vente), la rCmunCration joumali6re 
atteignant alors 38 $, somme tout B fait exceptionnelle dans la region. I1 s'agit ici dune activitC 
complCmentaire et saisonnière, la fructification ayant lieu de fCvrier B mai avec un pic en mars- 
avril. Cette activite reste une pratique agroforestière inconsciente, car les paysans ne declarent 
jamais enrichir leur terre en tucumã dans le but d'augmenter la productivitd de leurs tems. 
U n  second exemple est fourni par la récolte de I'acaí-do-mato (Euterpe precutoria) 
dans la region du lac de Manaquiri étudiCe par A. de Castro (1993-a, 1993-b). Trois parcelles 
de 5000 m2 chacune, situées dans la forêt de vkizea haute qui borde le lac ont Ct6 compades 
(tableaux 6). L a  première (Pl) est couverte d'une jeune forêt secondaire d'une trentaine 
d'années, dont la voûte culmine à 20-22 mètres. Dans la seconde (P2), malgr6 une voûte peu 
6levte, la forêt secondaire semble un peu plus ancienne si l'on en juge par son architecture 
mieux structurée et son cortège floristique dont les espèces pionnières c o m m e  les Vismia 
tendent B disparaître. La troisième, (P3) est situCe dans une vieille forêt secondaire qui culmine B 
une trentaine de mètres. 
L e s  tableaux 6 demontrent que les peuplements naturels d'Euterpe precatoriu sont 
liCs aux forêts secondaires relativement jeunes et tendent à disparaître dans les stades les plus 
avances de la reconstitution forestière, où le nombre d'individus diminue fortement. D e  ce fait, 
l'extractivisme de fruits d'a& est lié aux activités humaines de culture sur brûlis qui génère des 
recrûs forestiers. 
L a  fructification en milieu naturel a lieu d'avril à août. La collecte s'effectue en 
grimpant aux stipes des palmiers pour en couper la ou parfois les deux infrutescences matures. 
Les fruits sont ensuite égrenCs et mis en sacs pesant environ 50 kg. U n e  huipe de trois 
hommes peut en deux heures remplir de 2 à 3 sacs. Les peuplements exploitCs se situent 
g6n6ralement à quelques kilomètres de l'habitation. Les collecteurs y accèdent par des layons de 
1 i# 2 km que l'on rejoint, depuis la maison, après un parcours de quelques kilomètres en canot. 
Les donn6es collectées ne permettent pas d'estimer la rkmuneration joumali2re dun collecteur. 
Bressolette et Rasse (1992) ont analyse cette active de collecte dans la rCgion 
d'hduba, situ6e en face de celle de Manaquiri sur l'autre rive du Solimões. Elles estiment que 
dans les populations naturelles, on rencontre 180 palmiers adultes par hectare. U n  homme peut 
grimper et récolter les infrutescences de deux palmiers par heure. Selon Ia communaute étudiCe, 
l'accès aux peuplements naturels demande une heures de canot ou deux heures de marche. La 
production dun hectare, estimee à 2100 kg sera donc récolt6 en 17 ou 21 jours selon les 
conditions d'acch et vendue 125 $. La rCmunération journalière varie donc de 6 à 7,3 $. Si le 
producteur fabrique lui-même le vin d ' d  et le commercialise, il obtiendra 271 $ de la 
production d'un hectare, la transformation du produit lui demandant 19 jours de travail. La 
&muneration journalière variera alors de 6,7 à 7,5 $. Cette dmuntration, nettement sup6rieure A 
celle procur& par la commercialisation de la farine de manioc, conduit de nombreux cultivateurs 






















Classe de hauteur 
(&tres) 
2,5 - 5 
5 - 8  
8 - 1 1  
11 -15 





P1 P2 P3 P4 
13,7 1 l,o 7 $4 3 9 1  
15,4 697 8 ,O 21,l 
17,2 21,6 29,O 343 
29,9 353 46,O 4,1 
14,5 12,4 6 2  090 
100,o 100,o 100,o 100,o 
993 12,8 3 94 37,2 
227 282 176 151 
6 a - Repartition, en fonction de la hauteur, des individus de plus de 2,s m de 
haut dans un peuplement de Euterpe precatoria. 














6 b -Repartition, en fonction'de la hauteur, des individus de plus de 2,5 m de 
haut dans un peuplement de Euterpe precatoria. 
(en valeurs relatives 96 de N, population totale) 
5 - 8  
8 - 1 1  
1 1  -15 






6 c - Répartition, en fonction de la hauteur, des individus de plus de 23 m de 
haut dans un peuplement de Euterpe precatoria. 
(en valeurs absolues n/ 0,s ha, population fertile) 
162 116 121 
57,4 65,9 80,3 























6 d - Nombre d'inflorescences et infrutescences observees sur les individus 
fertiles en fonction de leur hauteur (en valeurs absolues sur O$ ha) 
?lasse de hauteur 
(dtres) 
2,5 - 5 
5 - 8  
8 - 1 1  





































6. e - Bilan comparé de l'exploitation des fruits d'Euterpe precatoria dans un 
système agroforestier et dans des peuplements naturels. 
Caractéristiques du 
système 
densité des palmiers fertiles 
n /hectare 
temps de kolte @eure/pied) 
productivité (kg fruit@ied) 
productivité (kg fruitha) 
temps de transport (heure/jour) 
entretien parcelle (jour / an) 
fabrication du vin (jour/an) 
consommations intermEdiaires 
Revenu net ($/ha/an) 
revenu net ($/homme/jour) 





















36 - 40 
O 
27 1 
6,8 - 7,5 
Tableaux n06 - Les peuplements d'açaí-do-mato (Euterpe precatoriu) en 
conditions naturelles et dans un système agroforestier dans la région de 
Manaquiri et dans la région d'iranduba 























Vers une am6 lioration d e s s  dements - nature 1 s, 
RCcolte du &cuma et exploitation des peuplements naturels d'acaf-do-matQ sont des 
activitks liees B l'anthropisation des kosystèmes. Mais on voit aussi apparaître, dans le cas de 
ce mple syst8me de production, des pratiques volontaires dagroforesterie par enrichissement 
des milieux naturels. 
Le cas le plus connu est celui de l'estuaire de l'Amazone, CtudiC par Anderson et 
Gely (Anderson 1990, Anderson et Jardim 1989, Gely 1989). La forêt inondable voisine des 
habitations abrite d'importants peuplements naturels dacafdo-Par;i (Euterpe oleracea) dont les 
hits sont commercialisCs dans la ville de BelCm oh le vin du est une boisson populaire.. 
Face B la demande croissante, les producteurs habitant les îles de l'estuaire proches de la ville 
sont pass& d'un simple extractivisme B une vtritable gestion des peuplements naturels. Les 
esp&ces inutiles sont en partie Climinées de la forêt naturelle ce qui entraîne une augmentation 
relative de í'abondance des esp&es utiles dont la contribution B l'IV1 (Importance Value Index) 
passe de 85% en forêt naturelle B 96% en forêt amhag&. Mais on note que cette modification 
n'est en fait positive que pour íes espkes comestibles ou mMcinales, alors que l'importance 
des espkces servant de combustible, de bois d'oeuvre ou de materiaux pour la fabrication 
d'ustensiles tend ik diminuer. Globalement la forêt se transforme peu B peu en verger. Il faut 
cependant preciser que l'extension des surfaces traitées de la sorte reste limitCe à quelques 
hectares autour des habitations. 
U n  autre cas où I'extractivisme se transforme peu il peu en pratique agmforesti8re, 
est celui de l'exploitation de la noix du Brésil. L'espèce est fortement héliophile et les structures 
de population en forêt primaire montrent toutes un déficit important, voire une absence totale de 
jeunes tiges, malgrC des germinations importantes. ce fait a conduit Kahn (1983) a Cmettre 
l'hypothbe que le noyer du Bred ne pouvait se régénérer qu'à la faveur de ses propres chablis, 
ce qui expliquerait aussi l'aspect grégaire de la distribution spatiale de l'espèce en milieu naturel. 
Alors que sur le Rio Demini, par exemple, les peuplements se situent 
indeniablement en forêt primaire, dans une zone c o m m e  celle de TefC, on observe que Ie 
peuplement de noyers du Brésil est plus dense dans la zone occupée par les abattis et les friches 
forestières (3,l fia) que dans la forêt primaire (1,s fia). Cette différence de densit6 (Pereira 
1992) peut Ctre attribuee B l'action anthropique. O n  observe dans la communaut6 étudiCe des 
pratiques de protection des noyers du Brésil lors du défrichement, qui consistent dune part B 
abattre les arbres voisins de telle manière que leurs cimes tombent en direction opposée B celle 
du noyer du Brésil, et de laisser d'autre part autour de son tronc une couronne d'arbustes 
destink B le proteger feu lors du brûlis. Une telle pratique repéttk au cours des cycles cultures- 
jachères peut expliquer l'abondance particulière de l'espèce dans la zone agricole. Ces pratiques 
de protection semblent d'autant plus déterminantes qu'un autre exemple de défrichement, 
analyst! par Emperaire et Mitja (1993) dans la région du lac Mamori, montre que la création d'un 
pâturage avec conservation des pieds existants pour se conformer B la loi, sans que des 
pratiques de protection particulière ne soient pour autant mises en oeuvre, entraîne une mortalité 
de près d u n  quart des individus adultes initiaux. 
L'intCption des ressources dans les jardins agroforestiers. 
Certains producteurs optent pour l'intégration dans leurs jardins vergers de la 
ressource foresti2re. C'est par exemple le cas de I'acaí-do-mato. U n  jardin verger d'une surface 
de 7400 m2, B forte densit6 d'w' a été étudié par Castro (1993 a et b). Les tableaux 6 dsument 
les informations concernant cette parcelle (P4) en les ramenant à 5000 m2 afin de les rendre 
comparables B celles des parcelles de peuplements naturels. Le jardin-verger CtudiC ne comporte 
pas autant d'individus stériles ou fertiles que la meilleure parcelle naturelle Ctudik (P2). Par 
contre le nombre d'inflorescences présentes est plus important, et surtout elle sont plus basses 
donc plus accessibles pour le collecteur. L'intérêt Cconomique du système agroforestier est 
c o n f m d  par Bressolette et Rasse (1992) qui calculent que la production de fruits passe de 2100 
36 
kgha en peuplement naturels $I 5300 kg/ha en jardin-verger cette demi8re correspondant B une 
valeur de 317 $. Si le producteur transforme sa production en vin da, il lui faudra pour 
traiter un hectare consacrer 15 jourdan a l'entretien du verger, 15 jours pour rdcolter les fruits 
car il konomise les temps de transport, et 49 jours pour fabriquer le vin. I1 gagnera 686 $ et sa 
dmunCration joumali5re sera de 9 $. 
Le passage B I'agroforesterie est donc clairement rentable mais reste tributaire de la 
question f0ncih-e. Les titres de propriktCs de nombreux cultivateurs ne sont pas IégalisCs, ce qui 
ne les incite pas B entreprendre la création d u n  jardin-verger Ctendu qui represente un 
investissement B long terme. 
D'autre part, si la production agroforestière rCmun8re donc mieux le travail 
journalier et peut sembler avantageuse, le choix entre l'un ou l'autre mode d'exploitation va 
dependre d'autres facteurs, comme le calendrier des travaux -les Cpoques de production ne sont 
pas tout B fait les mêmes- et l'envie de se spkialiser. E n  effet, la rdcolte en milieu naturel peut 
n'être qu'une activite sporadique, complCmentaire dans le budget familial. La conduite de la 
plantation est dCjh une spkulation, qui ne devient avantageuse que si la production compense 
les 15 jours de travail non productifs destinCs B l'entretien. Le choix de l'extractivisme est ainsi 
avantageux dans bien des cas car il offre plus de souplesse au système de production de l'unit6 
familiale. 
. 
Les Systemes sans extractivisme. 
Nous n'évoquerons ici que pour mCmoire les deux autres syst5mes de production 
mis en oeuvre par les petits producteurs. Un certain nombre d'entre eux, qui Mnéfícient dun 
accès au march6 consommateur d'une ville ainsi que d'un petit capital, et qui sont par ailleurs 
propriCtaires de leurs terres peuvent dkvelopper un système mixte agriculture-agroforesterie, 
dont l'extractivisme est absent. Cette composante est entièrement remplacée par une composante 
agroforestière polyspécifique, telle que le jardin verger oÙ sont associées entre 20 et 26 espèces 
fruitières (Guillaumet er al. 1990, Saragoussi er al. 1990), ou paucispdcifique c o m m e  la 
plantation de cacao sous hévéa typique de la várzea d'Amazonie centrale et dont l'implantation 
avait Mnéficié d'aides fiscales lors de la mise en oeuvre des différents plans PROBOR (Dean 
1989). 
Dans certains cas enfin, toujours B proximite des villes, le producteur tend li se 
consacrer uniquement B l'agriculture, basCe sur le manioc mais aussi sur des productions 
maraîchhes. Il ne conserve d'agroforestier que le traditionnel jardin-verger destin6 B 
l'autoconsommation, la production des fruits les plus demandCs sur le marche s'effectuant sous 
forme de monoculture (papaye, w,erc.). 
Dans ces deux demier cas l'impact sur la forêt augmente non pas en raison de la 
taille des unitCs familiales de production qui, en l'absence d'energie autre qu'humaine reste 
modeste, mais en raison de leur concentration dans une région plus peuplée, et de la co- 
existence assez fréquente dun petit Clevage bovin. Le monde agricole remplace le monde 
forestier dont la diversité des ressources n'est plus utilisée que sporadiquement. 
Les facteurs de changement. 
En première analyse, nous pouvons identifier les principaux facteurs qui 
caractCrisent chaque situation et dont les modifications induisent des processus Cvolutifs. 
L'Cmergence d'un syst2me mixte agriculture-extractivisme est conditionné par la diminution du 
pouvoir des patrons et l'acquisition consCcutive de l'autonomie des producteurs. C e  syst5me, 
largement oriente vers l'auto-consommation, permet la stabilitC pour autant que I'accessibilitC 
aux ressources soit assur& et qu'il se dCveloppe dans des situations de faible pression fonci5re. 























la condition nkessaire pour tenter de se voir attribuer un lot de terre et se trouve valorid aux 
yeux des habitants de la forêt sans droits sur la terre. 
Le troisi&me type valorise l'agroforesterie, sp6culation A long terme, et satisfait les 
besoins de l'autoconsommation mais aussi la production de surplus commercialisables. 11 
nkessite I'accks B un marche et l'appropriation de la terre. Les exemples observCs A Iranduba 
montrent que le choix e n m  extractivisme et agroforesterie peut se poser aux unit& familiales de 
production, chaque annee, en fonction dune multitude de facteurs. C'est probablement le 
syst&me le plus souple, le plus apte B repondre aux variations des marches. 
L a  pression foncikre limitant I'accks aux ressources, la grennit6 du march6 et 
l'apparition de capital au travers d'aides fiscales et de l'accks au credit conditionnent la 
disparition de l'extractivisme. L a  sgcialisation de la production et la consolidation du capital 























LES CONDITIONS D'UNE VALORISATION DE L'EXTRACTIVISME. 
Dans les pages qui prCcWent, nous avons vu que l'extractivisme peut être considCr6 
c o m m e  une voie de valorisation konomique des kosystèmes forestiers permettant le maintien 
de leurs potentialitCS biologiques et écologiques. A l'exception de l'exploitation par abattage, 
son impact reste tri3 limite, de m ê m e  que celui du syst8me de production l'associant B la petite 
agriculture. Nous avons aussi montré l'extrême diversitb des situations dans leurs composantes 
socio-konomiques et kologiques " m e  leurs diverses voies d'Cvolution possibles. 
Sous sa forme actuelle et dans les cas les plus connus, I'extractivisme ne reprhente 
pas une option satisfaisante et viable. Les faibles revenus qu'il engendre, " m e  les structures 
socio-Cconomiques qu'il contribue il maintenir, font que cette activite a tendance a être 
dkvaloride sur le plan socio-culturel. Elle est dClaisde au profit de l'agriculture de subsistance . 
dans les regions les plus isolees ou au profit dune agriculture commerciale il proximite des 
centres de consommation. 
Cependant, I'extractivisme peut rCpondre A certaines exigences: les demandes 
diversifiCes des centres de consommation sont porteuses de nouveaux marches, c o m m e  les 
fruits sylvestres, les revenus qu'il autorise contribuent A la stabilisation Cconomique de la 
population et enfin, l'exploitation de la plupart des espèces ne remet pas en cause I'équilibre des 
peuplements naturels. 
Ces constats permettent de penser que l'extractivisme peut tenir une place 
importante en tant que composante de système de production dans des scénarios de 
developpement, B condition d'en améliorer certains aspects. Mais ils n'autorisent aucun 
discours globalisant sur l'extractivisme. Dans tous les cas, les perspectives Cvolutives c o m m e  
les solutions envisageables ne peuvent être pensées que localement, compte tenu des 
kcosystèmes, des ressources concernées et des données socio-économiques. L'amélioration des 
conditions de vie des populations, la protection des écosyst8mes et le développement des 
marchks ne peuvent donc être définis qu'en fonction des dynamiques régionales. 
I1 peut ainsi apparaître localement justifié de créer des réserves extractivistes 
garantissant aux producteurs l'espace nécessaire B leurs activités de collecte et de production 
agricole, ainsi que l'indépendance vis-à-vis des patrons au travers de l'appropriation collective 
d u n  territoire. 
Les rCserves existantes sont peu nombreuses et ne sont encore qu'ex@rimentdes. A 
ceux qui dknoncent ou qui craignent leur extension gbgraphique, on peut rappeler qu'elles ne 
concement que 22.630 km2 soit 0,6% du territoire amazonien bksilien (tableau 7) alors que 
dans l'Acre 80% du territoire est entre les mains de 320 latifundios et que dans l'Amazonas, les 
10 plus grands propriCtaires terriens concentrent 117.899 km2 (Ribeiro 1990). Face B ces 
pressions, il est peu probable que les réserves extractivistes puissent être multiplikes. 
Mais les activitCs extractivistes pourraient aussi être organisCes dans d'autres types 
d'espaces dont les ressources seraient gérées dans le respect de certaines règles tirant parti de Is 
biologie des plantes, des caractéristiques de la population residante et des capacitCs Cvolutives 
des syst&mes de production. Certaines portions du temtoire par exemple, B la Peripherie 
&unites de conservation, pourraient être destinées A ces systèmes mixtes de production dont on 
a dkmontrC le faible impact sur l'environnement, constituant ainsi des zones tampons. Cette 
juxtaposition de zones de conservation et de zones tampons serait caractéristique de l'esprit des 
Réserves de la Biosph5re. C'est dans cette perspective, que la conception du parc naturel du 
Jaú, Ie plus grand du monde et parfaitement incontrôlable, devrait être repens&. 
Dans d'autres cas, on pourrait imaginer de maintenir des espaces forestiers B la 
p6riph6rie de zones agricoles, aires d'exploitations que des activitCs extractivistes sporadiques 
pourraient mettre en valeur. On devrait alors s'interroger sur les potentiditCs de l'extractivisme 
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Tableau n07 - Superficie des differentes unites soumises B des mesures de 























en menant une reflexion parallhle sur la dynamique des zones agricoles, les conditions de leur 
stabilisation et l'insertion de l'exmctivisme dans les systhmes de production. 
Quelles que soient les solutions prtkonides, la vraie question reste de savoir si ces 
espaces, reserves extractivistes, zones tampons ou aires d'exploitation, peuvent se stabiliser, 
devenir des zones de sous-developpement ou au contraire constituer des pôles d'eco- 
dCveloppement. Pour apporter quelques elements de rdponse 8 cette question nous aborderons 
ici quatre aspects sur lesquels la réflexion nous paraît essentielle: la valorisation des produits, 
l'assainissement des circuits de commercialisation, le cadre juridique visant B proteger la 
firennit6 des Tessources et l'amelioration des pratiques de gestion. 
La valorisation des produits 
Le contexte local de collecte et de commercialisation des produits a Ct6 et est encore 
souvent defavorable fi l'acquisition de revenus significatifs pour le collecteur. Les conditions de 
l'augmentation de la valeur des produits et de la meilleure rbpartition des revenus est une voie 
qui a Ctt! jusqu'8 18 peu explorde. 
Le soutien direct des prix, s'il s'avère ndcessaire, ne peut se concevoir que dans des 
cadres specifiques tels que les politiques de subvention accordees au caoutchouc, ou la 
constitution de nouveaux marchés par la diffusion de produits A label 6coIogique. Les &entes 
tentatives faites dans cette dernière direction pour promouvoir l'extractivisme s'appuient sur de 
fortes repdsentations sociales (sensibilité Ccologique) qui constituent en elles mêmes une partie 
importante de la valeur du produit commercialisé (Aubertin 1992). Le consommateur achète non 
seulement un produit mais contribue aussi, par son engagement ethique, 8 maintenir sa 
production et donc 8 sauvegarder la forêt amazonienne. Les marchés restent aleatoires et il n'est 
pas surprenant que ces expériences se situent pour l'instant dans le cadre restreint de groupes 
politiquement structures, foncièrement indépendants (communautés organiskesl, réserves 
extractivistes et reserves indigènes2) et/ou soient appuydes par des O.N.G. sensibles B la carte 
kologique. S'il est encore trop tôt pour évaluer les retombées Cconomiques et sociales de ces 
expérimentations, celles-ci ont le mérite d'innover en tentant une modernisation des chaînes de 
commercialisation. Mais si l'on se situe dans le droit fil des règles du marche, elles seront 
confrontees au délicat problème de leur désengagement progressif de ces appuis spécifiques 
pour gagner leur autonomie. 
L'implantation locale d'unités de transformation constitue certainement un Clément 
de dponse . E n  effet, la cdation dune valeur ajoutée locale par la transformation sur place des 
produits commercialisCs serait un atout important. Des activitks artisanales peuvent être créées 
ou stimulees pour certains produits dont l'utilisation repose sur un savoir-faire traditionnel 
(vannerie par exemple pour des produits comme la fibre de -, du buriti, du @cuma et les 
racines de gi$i-titic&. Des petites unités de transformation pourraient être implantées autour de 
produits tels les graines de tilgua, l'huile d'andirob, celle d'ucudba, la résine de -, les 
fruits de la 
3 
heira, de l'w', du bu ri^, etc. 
1 - Dans la cornmunaut6 de Rio Santiago Cayapas en Equateur, Conservation Intemational a, depuis septembre 
1990. soutenu et stimul6 une activit6 traditionnelle, l'extractivisme de l'ivoire v6gCtal (Hidalgo, 1992). 
L'action a pod sur la mise en place dun &eau de commercialisation, en c r b t  un d6bouch6 aux Etats-Unis 
et localement, en facilitant la commercialisation du produit non manufacturb. Environ un tiers des 150 
tonnes de graines de Phyrelephas aequaforialis coilectks en six mois ont d6jja 616 vendues grâce h ces 
actions, sans passer par les acheteurs locaux qui verrouillaient l'ads au marcht. 
2 - Le projet d'exploitation de 2500 kg d'huile de mstanha par les fumes Aukre Trading Company et Pukanu 
Trading Company des groupes indighes Kayap6 pour la fabrication de shampooing par la Body Shop 
reprbsente un march4 de 87.500 U.S. $, soit un revenu Quivalent i3 celui apport6 par l'exploitation du 
n m g ~ ~  (Swieteniu macrophyllu.) dans la rberve indighe (Folha de S3o Paulo, 03/08/92). C e  chiffre de 
87.500 U.S. $ ne reprhente toutefois que 0,Ol I des 90 millions de U.S. $ de ventes rhlistes 























Rappelons enfin que si, historiquement, l'extractivisme s'est constitué comme un 
Secteur d'exportation, nous avons montré qu'il pouvait avoir un rôle important B jouer, dans 
une logique de dkveloppement local et régional, c o m m e  composante des divers systkmes de 
produc tion. 
L'assainissement des circuits de commercialisation 
Les hides men& dans differentes dgions de 1'Etat d'Amazonas ont montré qu'il 
existait, dans le cas de l'extractivisme traditionnel, un facteur de multiplication du prix des 
produits allant de 10 & 20, du prix paye au collecteur & leur valeur FOB, ce qui n'est pas le cas 
de l'extractivisme qui se pratique dans les zones proches des marchés où de nouvelles formes 
de commercialisation &happant B l'gviamento et limitant le n o m b s  dintermUaires se mettent 
en place. Ceci ne concerne cependant que quelques produits, essentiellement alimentaires, et 
originaires des formations anthropides qui s'étendent autour de la ville. 
La législation actuelle sur le transport et la vente de produits issus de la forêt est une 
entrave B l'accès direct au marché. La libre circulation dun bateau " m e  la commercialisation 
des produits sont soumises à des déclarations dont les modalités sont incompatibles avec les 
conditions des petits producteurs qui, Cloignes des centres administratifs, rarement alphabétises 
et gCnCralement peu familiers des documents officiels, restent vulnérables face aux différentes 
formes de pouvoir. Ceux qui, de par leur situation géographique, auraient un accès direct au 
marche, se voient contraints de travailler dans l'illégalité ou de passer par des intermédiaires qui 
Mneficient de cette situation et entretiennent cette dépendance. 
L'assainissement des circuits de commercialisation se heurte aussi aux structures du 
pouvoir &onornique et politique auxquelles le petit producteur a des difficultés B échapper. 
L'analyse de Geffray (1992) portant sur les réserves extractivistes au Brésil, celle de Hidalgo 
(1992) sur l'expérience de commercialisation de la tágua en Equateur, nos propres analyses, 
montrent que l'héritage de décennies d'oppression, de sujétion et d'isolement créent des 
comportements peu propices A la mise en place de nouveaux rapports de travail. 
La protection des especes d'intérêt economique 
Quel que soit le produit, tous les exploitants de ressources naturelles végetales ou 
animales doivent être enregistres auprès de 1'I.B.A.M.A. (1.B.D.F.- Portaria no0302/IBDF-P, 
1988), moyennant le paiement dune taxe annuelle d'environ 16 $ en 1992. Cette mesure ne 
concerne en réalité que les commerçants les plus importants et les industriels. D'autres mesures 
dependent des quantith prdevees : seules les entreprises retirant plus de 12.000 m 3  par an de 
mati8re premihe issue de la forêt (M.P.F.) sont soumises B diverses restrictions et B des 
obligations de plantations sous diverses formes (I.B.A.M.A. - Portaria n0441/89). Cet arrête ne 
concerne donc que l'exploitation des produits obtenus par abattage de l'arbre et donc celle de 
au-rosa dans le cas qui nous intéresse. La base qui découle de cet arrêté est de 120 t d'huile 
pproduite (1 t pour 100 m3 de M.T.F.) et reste supérieure à l'ensemble des exportations d'huile 
essentielle de pau-rosa, de telle sorte que cette activité n'est actuellement assujettie à aucune 
restriction ou obligation légale. 
Les entreprises commercialisant moins de 12.000 m3 de M.T.F. sont soumises au 
paiement d'une taxe destinée à alimenter le Fundo de Rer>osicão Florestal, fonds cree pour 
subventionner des programmes de reboisement (les mesures de reboisement n'ont toutefois 
jamais et4 appliquées). Pour le producteur d'huile essentielle de pau-rosa, le montant de la taxe 
s'Clevait en novembre 1992 B 58 $ par baril de 180 1, soit moins de 1% de la valeur FOB du 
produi t. 
I1 n'existe donc aujourd'hui aucune Egislation satisfaisante s'appliquant & 























officielle des e s e e s  menacees d'extinction (I.B.A.M.A. - Portaria n'6-N du 15/01/1992). En 
particulier, on regrette l'absence de toute obligation legale de conserver dans la zone exploit& 
un certain nombre de portes-graines qui pourraient favoriser la r6gCnCration du peuplement 
exploid. 
L a  Castanheira est rCpertoriCe dans la catbgorie "vuInCrable". et des mesures de 
protection particulihres (I.B.D.F. - Portaria n'122 du 19/03/1985) interdisent sa coupe, sauf 
dans des cas particuliers et dintCrêt public. Cette interdiction a cependant peu de sens au point 
de vue biologique, les view arbres perdant géneralement leur capacite 21 produire des fruits. Elle 
contribúerait plutôt B induire le vieillissement des populations exploitées. I1 serait par contre 
souhaitable de veiller au taux de renouvellement des peuplements en limitant la pddation de 
graines. 
L'exploitation des coeurs de palmiers (Euterpe et aÚtres genres) est soumise 21 une 
lkgislation particulière (Portaria 11.439 / 89 P du O9 août 1989). Elle oblige 21 des reboisements 
soit avec la m ê m e  espike soit avec une autre, de meilleure acceptation par le marchk, dans des 
proportions et des densités minimales variables en fonction des esfices. Cette mesure semble 
peu fond& en regard de la biologie des esfices exploit&s en Amazonie B cette fin (E. oleracea 
et A. jauarr') qui présentent un potentiel de rejets de souche apte à repositionner naturellement la 
ressource. 
Cette brève révision de la 1Cgislation montre qu'elle concerne surtout l'exploitation 
du bois et que les mesures prises ne sont pas adaptées aux réalitts économiques locales et aux 
caractdristiques écologiques de I'extrac tivisme. Or, il est evident qu'une exploitation B long 
terme se trouve toujours confrontée A la notion de seuil d'exploitation, propre B chaque espèce. 
Il serait donc souhaitable de réfléchir en termes de quotas d'exploitation mais il faut souligner 
que de nombreuses données biologiques manquent encore pour établir des lois adaptées 21 
chaque espke. 
Dans le cadre de zones tampons, voire d'unités de conservation incontrôlables, une 
pratique légale bien encadrée de l'extractivisme, de par les revenus complementaires qu'elle 
engendrerait, permettrait de sensibiliser la population aux actions de conservation qui ne seraient 
plus seulement perçues comme un ensemble d'interdictions. Les revenus qui en seraient issus 
auraient un rôle compensatoire lors de l'interdiction d'accès 21 certaines zones ou de pratique 
d'autres activités plus préjudiciables à l'environnement c o m m e  la coupe de bois, la chasse de 
certaines espèces, erc. La mise en place d'une telle politique devrait s'accompagner d'une 
révision des structures de commercialisation permettant une meilleure valorisation économique 
du travail. 
L'holution des pratiques de gestion 
Nous avons vu que I'extractivisme ne pouvait pas être considérd c o m m e  une 
pratique isolée de son contexte, le système de production. La collecte de produits dans les 
hosystèmes naturels se heurte B deux limites distinctes: disponibilité du produit en conditions 
naturelles d'une part, faible productivitk du travail investi d'autre part. Une intensification de la 
production peut donc nécessiter une amélioration des pratiques et des modes de gestion, des 
peuplements naturels voire la mise en culture des espèces d'intkrêt économique. 
Gestion de la forêt 
O n  peut envisager des interventions visant B un enrichissement ponctuel ou global 
de la forêt en espèces d'intérêt dconomique, mettant B profit les processus naturels de 
regenCration des esp&ces. Plantations en layons et enrichissement des chablis en espèces 



















nous n'avons releve aucune de ces pratiques pour les plantes concernant l'extractivisme. La 
forêt est genCralement considCrCe c o m m e  un lieu de collecte de produits mais non de gestion 
d'un peuplement. L'amelioration des peuplements naturels devra donc passer par un 
encadrement technique aupr& des producteurs visant A les sensibiliser A ce type de pratiques. 
Certains petits producteurs mettent spontankment en culture des espikes forestitres 
d'inttrêt hnomique. On peut citer le cas de l'd autour de Manaus, du m, du puxud et 
de I'-, ou encore de dans la rdgion de Mauts. Elle s'inthgre gtnbralement dans 
un contexte de stabilite fonci8re et de fortes pressions anthropiques sur le milieu. O n  observe 
par ailleurs qu'elle resulte toujours d'initiatives individuelles. D'autres tentatives, c o m m e  les 
petites plantations dhtvCa parfois associks au cacao, typiques de la  ont MnCficiC 
d'aides gouvemementales. Qu'elles soient spontanks ou encadrks par l'Etat, ces plantations se 
sont effectukes dans le cadre de systèmes agroforestiers, qui etaient dejh connus en Amazonie 
sous la forme des traditionnels jardins-vergers. 
D'autres exphiences de plantations A plus grande échelle se situent dans le contexte 
de politiques gouvemementales, d'industries ou d'importantes exploitations agricoles, et 
Mneficient de subventions. Les nombreuses plantations monospkifiques de seringa de I'après- 
guerre ont CtC stimulees par les différents plans gouvernementaux; quelques plantations 
d'andiroba sont menees dans une optique d'exploitation du bois par des industriels de ce 
secteur, quelques fazendeiros déçus de leurs pâturages se lancent dans des plantations de 
Btanheim. Ces plantations sont souvent menees selon un modèle monospecifique. 
Les projections de 1'LB.G.E. (I.B.G.E. 1990) pr6voient qu'en l'an 2000, 78 % de 
la population de 1'Etat d'Amazonas sera urbaine, alors que ce taux était de 60 % en 1980. Cette 
concentration urbaine laisse supposer une augmentation de la demande en produits actuellement 
offerts par les activités extractivistes: plantes alimentaires, médicinales, technologiques et 
énergetiques. Dans ce cadre d'intensification des activités de production, l'agroforesterie 
apparaît c o m m e  l'une des solutions adaptées au milieu amazonien. Mais les données 
scientifiques sur le comportement écologique des espikes, la productivité de ces systèmes et les 
conditions de leur pérennité sont peu nombreuses. U n  important effort de recherche doit donc 
ttre consenti dans ce sens. 
I 
I 
4 - Par exemple sur le moyen no Negro, un agriculteur a tent6 une plantation de & dont les fruits, aux 
propri6tks thtrapeutiques, font I(objet d'un occasionnel march6; cependant, l'irr6gularid de la fructification et 
les bas prix localement pratiqu6s font que sa plantation de 300 pieds n'est gdre rentable. 
44 
CONCLUSION 
L'extractivisme reste un Clement majeur des systkmes de production des petits 
producteurs; en tant que tel il peut contribuer A I'amClioration de leurs conditions de vie. Mais il 
ne pourra se dtvelopper sans une restructuration des chaînes de commercialisation et une 
valorisastion des produits. De plus, dans de nombreux cas, y compris celui de l'exploitation de 
l'htvda, les pratiques mises en oeuvre dans ces activitds gagneraient ir être amdliorks, que ce 
soit par enrichissement des peuplements naturels ou par creation ou extension de systkmes 
agroforestiers. Ces amdliorations, envisagees en relation avec l'ensemble des activitCs de 
production, demandent encore un important effort de recherche auprks des conununautCs de 
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